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Объектом исследования ВКР является молодая семья как тип семьи. 
Предметом исследования ВКР развод в молодой семье как социальная 
проблема. 
Целью исследования: выявить отношение жителей города Екатеринбурга 
к разводу как социальной проблеме в молодой семье. 
Во введении раскрыта актуальность темы, степень её научной 
разработанности, определён объект и предмет, сформулированы цель и задачи, 
дана общая характеристика использованных в работе методов сбора  и анализа 
эмпирической информации, обозначена практическая значимость работы.  
В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения развода в 
молодой семье как социальной проблемы» раскрыто понятие молодой семьи и 
представлены признаки молодой семьи, в данной главе также рассмотрено 
понятие «Развод» и его характеристики.  
Вторая глава представляет собой анализ результатов эмпирического 
исследования по данной теме. 
В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 
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Актуальность темы: Семья является основой всех социальных 
институтов, и, говоря о развитии семьи, подразумеваем развитие общества в 
целом. Именно в семье человек обучается социальным ролям, получает основы 
образования и навыки поведения в целом. Стабильность семьи – это состояние 
ее устойчивости как социального института. На нее влияют как внешние, так и 
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внутренние факторы. К внешним относятся: социально – экономическая среда, 
социальный статус семьи. К внутренним факторам относятся: характер 
межличностных отношений в семье, распределение ролей, ценностные 
ориентации супругов, степень конфликтности между супругами. 
Противоположностью стабильности семьи является ее распад, под которым 
понимается разрыв между супругами, а точнее развод. Актуальность темы 
обусловлена прежде всего тем, что в последние годы в нашей стране растет 
число разводов при одновременном сокращении заключаемых браков, а 
внебрачная рождаемость приводит к увеличению количества неполных 
семей. По расчетам демографов, около половины мужчин и женщин в 
течение жизни расторгают брак: в среднем распадается два из каждых пяти 
зарегистрированных браков. 
Степень научной разработанности. Проблеме развода в молодых семьях 
уделяется большое внимание. 
Понятие «молодая семья» и критерии ее выделения рассматривались 
такими учеными как А. И. Антонов, С. И. Голод, И. П. Каткова, П. Я. Рубина, Б. 
Ц. Урланис и др.  
Критерии длительности брака рассматривали Е.М. Зуйкова, Н.В. 
Кузнецова, Т.А. Гурко, М.С. Мацковский. 
Демографические функции семьи изучал А.Г. Вишневский. 
Влияние экономических факторов на институциализацию молодой семьи 
рассматривали Ф. Энгельс, А. Бебель, Р. Зидер. 
Объектом исследования ВКР является молодая семья как тип семьи. 
Предметом исследования ВКР развод в молодой семье как социальная 
проблема. 
Целью исследования: выявить отношение жителей города Екатеринбурга 
к разводу в молодой семье, как социальной проблемы. 
Задачи выпускной квалификационной работы: 
1. Изучить молодую семью как объект социологического исследования. 
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2. Рассмотреть развод как социальный феномен современного 
общества. 
3. Рассмотреть представление горожан о молодой семье. 
4. Выявить отношение горожан к разводу в молодой семье. 
Эмпирическая база исследования. В работе использованы данные 
социологического исследования, проведенного автором в мае 2016 года среди 
жителей г. Екатеринбурга в возрасте от 20-60 лет. Методом анкетирования в 
мае 2016 г. было опрошено 200 жителей Екатеринбурга. Результаты 
исследования обрабатывались и анализировались с помощью пакета программ 
Vortexversion10. 
Практическая значимость работы. Данные, полученные в процессе 
выполнения выпускной квалификационной работы, могут быть использованы    
в качестве материалов для проведения занятий по дисциплинам «Социология 
семьи». Также на основе полученных результатов можно проводить 
аналогичные исследования, посвященные изучению проблемам молодой семьи 





1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
РАЗВОДА В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
1.1. Молодая семья как объект социологического исследования 
 
Несмотря на то, что на протяжении нескольких десятков лет молодая 
семья является объектом изучения многих ученых, общепринятого ее 
определения не существует.  
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В современной социологической науке исследователи исходят из разных 
критериев - длительности брака, предельного возраста супругов и т. д. По 
мнению социологов Е. М. Зуйковой и Н. В. Кузнецовой, к молодой семье 
следует относить семьи со стажем совместной жизни до трех лет, где оба 
супруга состоят в первом браке, при условии, что оба супруга не достигли 
тридцатилетнего возраста1.  
Социолог Т. А. Гурко в соавторстве с М.  С. Мацковским дают несколько 
иное определение, в котором по сравнению с приведенным выше существенно 
изменен критерий продолжительности брака, - 5 лет включительно, так как 
обычно к этому времени супруги имеют, по крайней мере, одного ребенка, и 
таким образом, заканчивается один из этапов формирования семьи как 
таковой2.  
В российском законодательстве определено, что молодые семьи - это 
семьи в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей - без 
ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не 
достиг 30-летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых мать 
или отец не достигли 30-летнего возраста3.  
На основе всех приведенных точек зрения, мы под молодой семьей будем 
понимать группу лиц, связанных брачными или родственными отношениями, 
которая обладает следующими признаками:  
- возраст супругов не превышает 30 лет;  
- продолжительность брака составляет не более пяти лет;  
- брак является первым для обоих супругов;  
- супруги имеют хотя бы одного ребенка. 
Социальный портрет молодой семьи характеризуется следующими 
показателями: демографическими предпосылками формирования молодых 
                                                                        
1Зуйкова Е.М. Молодожены: несбывшиеся мечты. М: Инфра-М, 2004. С. 49 
2Гурко Т.А.Родительство в изменяющихся социальных условиях. М: ЭКСМО-ПРЕСС, 
1997. С. 221 
3Тихомирова В.В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой семьи 
// Социол.исслед. 2010. №1. С. 118 
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семей, семейными ценностями, функциями, брачно-семейными отношениями, 
репродуктивным здоровьем и репродуктивными установками, уровнем жизни, 
жилищными условиями и пр. Остановимся подробнее на характеристике 
некоторых из них.  
Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, 
родительства, родства, совместного домохозяйства, выполняет важнейшие 
социальные функции, основными из которых являются: генеративная 
(репродуктивная), психологическая (психотерапевтическая), социально-
культурная, экономическая и хозяйственно-бытовая, коммуникативная, 
гедонистическая. 
Генеративная (репродуктивная) функция обусловлена необходимостью 
продолжения человеческого рода, что является не только биологической 
потребностью, но также имеет огромное социально-экономическое значение 
для сохранения популяции. Общество заинтересовано в том, чтобы каждое 
следующее поколение было, по крайней мере, не малочисленнее, чем 
предыдущее. Наибольший вклад в удовлетворение этой потребности вносят 
именно молодые семьи. Для них эта функция может быть признана 
приоритетной1. 
В то же время семья заинтересована в детях, причем сегодня это скорее 
не экономическая (дети – гарантия обеспеченной старости родителей), а 
нравственно-эмоциональная потребность. Семья без детей в некотором роде 
неполноценна. Взрослые люди, не продолжившие себя в детях, испытывают 
чувство ущербности, пустоты. Между тем в последние годы наблюдается 
тенденция увеличения доли семей, не имеющих детей2. Установка на 
бездетность не просто имеется – она распространяется среди супругов 
детородного возраста, в первую очередь – в молодых семьях. Это вызвано, с 
                                                                        
1Семья как социальная система [Электронный ресурс]: SociologyDeep. Режим доступа: 
http://www.sociologydeep.ru/ 




одной стороны, растущими материально-экономическими трудностями, 
превращением ребенка «в предмет социальной роскоши», с другой –
нежеланием потенциальных родителей ограничивать свою свободу: в 
образовании, работе, повышении квалификации, проведении свободного 
времени, реализации своих способностей, и, наконец, духовным и морально-
нравственным кризисом, поразившим современное общество, в системе 
ценностей которого – престижные вещи, машина, породистая собака, но нет 
места ребенку. Молодые семьи по этой причине откладывают рождение 
первенца, а рождение второго, а тем более третьего ребенка, иногда не 
планируют вообще1. 
Функция первичной социализации, которая обусловлена тем, что семья, 
являясь первой и главной социальной группой, активно влияет на формировани
е личности ребенка. Именно в семье переплетаются естественно-биологические 
и социальные связи родителей и детей, которые определяют особенности 
развития психики и первичную социализацию детей на самом раннем этапе их 
развития. Семья оказывает влияние в целом на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка. Роль семьи состоит в постепенном 
введении ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе 
ребенка и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому 
социальному опыту, который накопило человечество, культуре той страны, где 
он родился и растет, ее нравственным нормам, традициям народа – прямая 
функция родителей. 
Психологическая (психотерапевтическая, рекреационная) функция. Когда 
речь идет о психологических аспектах функционирования семьи, она предстает 
не столько как институт, сколько как малая группа с характерными для этого 
образования особенностями группового взаимодействия2. Следовательно, в 
основе психологического функционирования семьи лежат только такие 
                                                                        
1Там же. 




индивидуальные потребности, удовлетворение которых невозможно или 
чрезвычайно затруднено вне семьи. Для молодых семей психологическая 
функция семьи состоит в превращении влюбленности и взаимного влечения в 
отношения взаимной привязанности, взаимного эмоционального комфорта. На 
наш взгляд, в состав психологической функции входят: интегративная, 
коммуникативная, социализирования личности, релаксационная, формирования 
самооценки, смыслообразования и самостроительства1.  
Социально-культурная функция. Свойственная семье высокая степень 
психологической солидарности обеспечивает успешное выполнение задачи 
социализации детей и родителей, которая составляет основное содержание 
социокультурного функционирования семьи.  
Экономическая функция – одна из основных функций семьи. Исторически 
семья всегда была основной хозяйственной ячейкой общества. В рыночной 
экономике не просто семья, но домашнее хозяйство представляет собой 
экономическую единицу в составе одного или нескольких лиц. Она принимает 
самостоятельные решения, определяет себя собственником какого-либо 
фактора производства (чаще всего рабочей силы). На осуществление 
экономической функции семьи оказывают воздействие, с одной стороны, 
система социально-экономических потребностей и ценностных установок и 
ориентаций, жизненных целей и идеалов общества, с другой – субъективные 
особенности членов семьи, их склонности, характер личности, потребительские 
запросы, уровень культурного развития, национальные и этнические 
особенности. Воспроизводство человека как личности означает воспитание его 
в семье не как инфантильного потребителя, а как трудящегося, надеющегося в 
первую очередь на себя. Это означает подготовку детей к труду, 
                                                                        
1Карцева Л.В. Социально-психологические функции современной семьи 




профессиональное ориентирование и экономическое воспитание, 
формирование хозяина своей жизни1. 
Коммуникативная функция. Общение в молодой семье необходимо как 
детям, так и молодым родителям. Проблемой для семьи, в том числе и для 
молодой семьи является то, что ее члены либо просто не общаются, 
ограничиваясь короткими фразами по поводу каких-либо бытовых вопросов, 
либо общаются крайне мало. Предметом обсуждения становятся события, но не 
чувства и мысли друг друга2. 
Сексуальная функция, которую принято также называть функцией 
здорового секса, связана с наличием у человека общебиологической половой 
потребности, удовлетворение которой так же важно и необходимо, как 
потребности в еде, жилище и так далее3.  
В современном обществе создание семьи не является необходимостью. 
Но, тем не менее, в своей совокупности именно в семье названные функции 
реализуются наилучшим образом, поскольку, во-первых, не требуют усилий на 
поиск места, где их можно удовлетворить (кафе, кабинет психотерапевта, 
досуговое учреждение); а во-вторых, обеспечивают индивидуальность и 
адресный подход (поскольку ты – не один из многих клиентов, а единственный 
и неповторимый, которого ждут и любят, готовы учитывать твои вкусы и 
интересы); в-третьих, наконец, удовлетворение самых важных потребностей 
происходит быстро и как бы «само собой», как результат повседневной заботы 
друг о друге членов семьи. 
На наш взгляд, наиболее важными для молодой семьи являются 
репродуктивная и воспитательная функции. А.Г. Вишневский выделяет две 
основные демографические функции семьи: прокреативную и 
жизнеохранительную. «На семье лежит главная ответственность за 
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поддержание уровня рождаемости, достаточного для обеспечения 
непрерывности человеческого рода. Выполнение семьей ее прокреативных 
функций характеризуется числом рожденных детей, интервалами между 
рождениями, а также здоровьем родившихся детей». Жизнеохранительная 
функция, по мнению автора, направлена на сохранение здоровья и жизни 
родившихся детей, заботу о членах семьи1. 
В конце XX - начале XXI вв. усилилось внимание к изучению молодой 
семьи. Была предпринята попытка типологизации молодых семей по стилю 
жизнедеятельности. По данному критерию выделяется три основных типа 
успешных молодых семей: 
Первый тип - «традиционный». Ориентация супругов исключительно на 
семейные ценности, на средне - или даже многодетную семью. Жена в таких 
семьях работает только из материальных соображений. Досуг совместный, 
«закрытый». Лидером в семье, по крайней мере, формальным является муж. 
Круг друзей у супругов общий и довольно ограниченный. Женщина выполняет 
большинство хозяйственно-бытовых обязанностей и ухаживает за детьми2. 
Второй тип – «профессионально-ориентированный». Муж и жена 
ориентированы преимущественно на профессиональные достижения и развитие 
личности. Супруги имеют установки на малодетную семью. Распределение 
хозяйственно-бытовых обязанностей и обязанностей по уходу за ребенком 
равноправное (по возможности используется помощь родителей супругов). 
Досуг супругов может быть и открытым, и закрытым, совместным и 
раздельным, но основная часть свободного времени подчинена 
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профессиональным интересам. Тип лидерства демократический: совместный 
или раздельный, по сферам1. 
Третий тип - «досугово-ориентированный». Молодые супруги 
ориентированы преимущественно на развлечения, при этом свободное время 
проводится ими как совместно, так и раздельно. Муж и жена имеют как общих 
друзей, так и каждый своих. Репродуктивные установки на одно-, двухдетную 
семью. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей и обязанностей по 
уходу за ребенком равноправное. Профессиональная работа для мужа, и для 
жены служит лишь средством материального обеспечения. Лидерство в семье 
может быть как авторитарным, так и демократическим2. 
Выделяются и другие типы молодых семей3. 
По степени благополучия: 
• маргинальные (крайне низкие доходы, высокий уровень 
потребления алкоголя или наркотиков, весьма плохие жилищные условия или 
их отсутствие). Маргинальные семьи» не контролируют рождение своих детей. 
Специально рожают с целью получения пособий и льгот, которые используют 
на свои нужды, а не нужды детей, тем самым обрекая их на нищенство, 
попрошайничество и другие противоправные действия. 
• кризисные (находящиеся ниже черты бедности, имеющие серьезные 
проблемы супружеских отношений и физического выживания). Кризисная 
семья, переживает внешний или внутренний кризис (изменение состава семьи, 
взросление детей, развод, болезнь, смерть кого-либо из членов семьи, утрата 
работы, жилья, документы, средств к существованию и т.д.). 
• благополучные (уровень жизни несколько выше среднего, все свои 
проблемы могут решить самостоятельно).Это такая семья, где добровольно и ка
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чественно выполняютсявзаимные обязательства супругов по отношению друг к
 другу и детям, где поддерживаются моральныеосновы и общепризнанные ценн
ости общества, где  поддерживается система отношений с минимальным прину
ждением1. 
По уровню экономического благосостояния: 
• бедные (уровень нищеты, душевой доход ниже или на уровне 
минимальной зарплаты). Бедность означает не просто низкий уровень текущего 
потребления, но и низкое качество жизни вообще, обусловленное и низкой 
имущественной, прежде всего жилищной, обеспеченностью людей. При этом 
на уровень бедности влияют не только объективные факторы, но и такие 
причины, как личностные характеристики значительной части населения, как 
плохое здоровье, недостаточное образование и вытекающая из этого низкая 
конкурентоспособность на рынке труда, низкое качество семейной жизни, 
социальные патологии и т.д. 
• малообеспеченные (душевой доход от уровня минимальной 
зарплаты до уровня прожиточного минимума). Малоимущей семьей считается 
семья, чей средний общий доход, разделенный на каждого члена семьи, 
оказывается ниже минимального прожиточного уровня.  
• обеспеченные (душевой доход на уровне среднего по региону). 
Обеспеченная – это семья,  у которой есть деньги на удовлетворение базовых 
потребностей, но и  на лечение и обучение. Которые могут себе позволить 
отдых за границей в хорошем отеле.  
• состоятельные (душевой доход значительно выше среднего по 
региону).Сейчас состоятельная семья, это когда есть возможность не в чем себе 
не отказывать. 
По пространственно-территориальной локализации, то есть по признаку 
поселения молодоженов различают: 
                                                                        




• патрилокальные (молодожены переходят жить в дом отца мужа); 
• матрилокальные (супруги живут у родителей жены); 
• неолокальные (молодожены имеют возможность жить отдельно). 
По критерию доминирования различают: 
• патриархальную семью, где главенствующую роль играет мужчина 
и родословная ведется по мужской линии, а женщина экономически зависит от 
мужчины; 
• матриархальную семью, когда доминирующее положение занимает 
женщина; 
• эгалитарную семью, в которой нет четко выраженных функций 
главы семьи, а преобладает ситуативное распределение власти между 
супругами со взаимозаменяемыми ролями; 
В зависимости от количества детей в семье выделяют следующие типы 
молодых семей: 
• бездетные - супружеские пары, не желающие или не имеющие 
возможности иметь детей. Такие семьи составляют в России 8-10%; 
• малодетные - 1-2 ребенка в семье. В России такие семьи составляют 
примерно 80%; 
• среднедетные -3-4 ребенка в семье, их в России -10%1. 
По критерию социального положения: 
• гомогенные семьи, в которых супруги из одной социальной группы; 
• гетерогенными - семьи, состоящие из супругов, происходящих из 
разных социальных классов. 
Первые годы семейной жизни многими отечественными и зарубежными 
учеными определяются в терминологии кризиса, источники которого заложены 
в самих задачах этого этапа. Описывая психологический портрет молодой 
семьи, авторы выделяют следующие особенности (задачи) этой стадии 
                                                                        




отношений: адаптацию супругов к новым условиям жизнедеятельности и 
ролям; психологическую и сексуальную адаптацию к особенностям партнера; 
согласование семейных ценностей; решение жилищных проблем и 
приобретение совместного имущества; формирование отношений с 
родственниками; укрепление эмоциональной и духовной общности; 
гармоничное распределение семейных ролей и обязанностей; определение 
структуры семейной иерархии; решение финансовых и хозяйственно-бытовых 
проблем; выработку соглашений, регламентирующих внутрисемейные и 
внесемейные отношения; установление оптимальной психологической 
дистанции; выработку приемлемых форм сотрудничества; создание условий 
для рождения ребенка1. 
Что касается семейных ценностей молодежи, то ориентация на карьеру, 
боязнь материальных проблем приводит к тому, что формирование семьи и 
появление детей воспринимаются как помеха для нормальной жизни. К 
сожалению, предпочтения молодежи, состоящей в браке, часто склоняются в 
пользу бездетной или однодетной семьи. В то же время свободные добрачные и 
внебрачные половые связи воспринимаются как норма. И тем не менее, нельзя 
сказать, что в системе ценностей молодых людей семья уже не занимает 
основного места2.  
Несмотря на агрессивную пропаганду «масс-культуры» свободных 
отношений, не обремененных никакими обязательствами, значительное 
количество молодых людей в брачном возрасте придерживаются 
«консервативных» установок. По результатам исследований, больше половины 
молодых респондентов - 67 % - среди базовых жизненных ценностей отметили 
«семью», 59-57 % -«здоровье», 25 % - «детей». «Жизненный успех», «свобода и 
                                                                        





независимость», «высокое материальное положение», «почет и уважение», 
«содержательный досуг» особо значим для 25 % 1.  
К сожалению, ценность детей на фоне ценности семьи не высока и имеет 
тенденцию к снижению при переходе от старших к младшим поколениям. 
Большинство молодых людей - около 70 % желали бы иметь двух детей, 18 % - 
трех и более детей, 11 % - одного ребенка, 2 % - ни одного ребенка2.  
Таким образом, под влиянием различного уровня жизни молодых людей в 
принципе одинаковая потребность в детях может выражаться в различающихся 
репродуктивных планах молодежи. Именно такую тенденцию и выявляют 
социологические опросы.  
Далее рассмотрим процесс институциализации молодой семьи. Процесс 
институциализациидетерминируется внешними и внутренними факторами. К 
внутренним факторам относятся: характер межличностных отношений в семье; 
степень удовлетворенности молодых супругов взаимными отношениями; 
степень конфликтности между супругами; способность семьи и ее членов 
адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности; жизненные установки 
супругов на автономность от государства, опору на собственные силы и 
инициативное поведение.  
К внешним факторам достижения стабильности молодой семьи как 
социального института целесообразно отнести социально-экономическую 
среду; социальный статус конкретной семьи; тип взаимоотношения государства 
и семьи в процессе реализации семейной политики (правовое обеспечение); 
ценности общества, разделяемые семьей3.  
Влияние экономических факторов раскрыто, например, в работах Ф. 
Энгельса, А. Бебеля, Р. Зидера: они подчеркивают взаимосвязь развития труда, 
с одной стороны, и семьи - с другой, показывают закономерности изменений 
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семьи в результате социально-экономических трансформаций, обосновывают 
вывод о противоречивом и одновременно прогрессивном характере этих 
изменений1.  
Большое влияние на семью, в частности молодую, оказывает группа 
социокультурных факторов: к ним мы относим влияние религиозных, 
этнических традиций, менталитета.  
Молодая семья находится на этапе становления, интенсивного развития. 
Для нее характерны недостаточный уровень материальной обеспеченности 
(определяется невысоким профессиональным статусом) при объективно 
высоких финансовых потребностях (необходимо приобретать жилье, 
организовывать быт, получать образование и т.д.)2. Еще одной специфической 
чертой молодой семьи является нестабильность отношений между ее членами: 
молодые супруги должны пройти психологическую адаптацию к семейной 
жизни, освоить новые для них социальные роли, справиться с проявлениями 
возрастного максимализма. Все это определяет особое место молодой семьи в 
обществе.  
Семья является основой всех социальных институтов, и, говоря о 
развитии семьи, подразумеваем развитие общества в целом.Именно в семье 
человек обучается социальным ролям, получает основы образования и навыки 
поведения. 
Стабильность семьи – это состояние ее устойчивости как социального 
института. На нее влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внешним 
относятся: социально – экономическая среда, социальный статус семьи. К 
внутренним факторам относятся: характер межличностных отношений в семье, 
распределение ролей, ценностные ориентации супругов, степень 
конфликтности между супругами. 
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Противоположностью стабильности семьи является ее распад, под 
которым понимается разрыв между супругами, а точнее развод. В настоящее 
время институт семьи переживает трудные времена. 
Разводы в молодых семьях как проблема современной России является 
актуальной, так как семья, под каким бы углом зрения ее не рассматривали, 
столь многослойное социальное образование, что не удивительны упоминания 
о ней почти во всех разделах социологии. Семья сочетает в себе свойства 
социальной организации, социальной структуры, института и малой группы, 
позволяет лучше понять процессы социального контроля, социальной 
мобильности и демографических изменений. 
Увеличение количества разводов в нашей стране – это серьезная 
проблема для общества в целом, для его социальной стабилизации. 
 
1.2. Развод как социальный феномен современного общества 
 
Уже несколько десятилетий проблема развода является актуальной как 
никогда. С каждым годом количество разводов неумолимо растет, а количество 
пар вступающих в законный брак, наоборот сокращается. По данным Росстата в 
2012 году число разводов составило 64410, в 2013 -  667971, в 2014 – 6937301. 
Почти половина мужчин и женщин, заключивших брак, в дальнейшем, 
разводятся. Например, в 2014 году было заключено 1225985 браков, и также 
зафиксировано 693730 разводов. 
Последствия сложившейся ситуации отражаются как на последующей 
жизни супругов уже вне брака, так и на современном обществе. Сокращается 
уровень ответственности населения, растет количество неполных семей2.  
Изменение модели семьи, отсутствие взаимопонимания между супругами, 
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экономическая независимость, измена, пристрастие к алкоголю, 
безответственное отношение к супружеским обязанностям одного или обоих 
супругов и т.д. - все эти факторы приводят к многочисленным конфликтам и 
напряженной обстановке в семье. Апофеозом сложившейся ситуации является 
развод.  
Развод - формальное прекращение (расторжение) действительного брака 
между живыми супругами. От развода следует отличать признание брака 
недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду кончины 
одного из супругов1.  
Развод как официальное расторжение брака можно рассматривать и как 
результат эволюции брачно-семейных отношений, и как проявление их 
кризиса. В социологии под разводом понимается прекращение брака при жизни 
супругов с предоставлением им права вступления в новый брак. В российском 
законодательстве и правоприменительной практике отсутствует определение 
терминов «расторжение брака» или «развод», но в Семейном кодексе 
Российской Федерации они употребляются как синонимы2. 
В юридической  литературе под расторжением брака (разводом) понимается 
прекращение брака при жизни супругов или юридический акт, прекращающий 
юридические правовые отношения между супругами на будущее время (за 
некоторыми изъятиями, указанными в законе)3. С. А. Муратова под 
расторжением брака понимает юридический акт, прекращающий на будущее 
время права и обязанности между супругами, за исключениями, 
предусмотренными законом.  
Проблема разводов существовала во все времена, и ученые искали 
объяснение данного явления, выясняли его причины, пытались сформулировать 
предложения по укреплению брака. Общество в различные времена решало 
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проблему разводов по-разному1. У одних народов развод зависел от воли 
супругов, у других общество вырабатывало систему мер, направленных на 
предупреждение развода, в  некоторых развод вообще был запрещен. Но в 
оценке брака долгое время преобладала точка зрения тех, кто рассматривал 
брак как практически пожизненный союз мужчины и женщины. Установка 
прожить с супругом или с супругой до гробовой доски многое определяла в 
отношениях мужа и жены примерно до середины 40-х гг. ХХ в. Данная 
установка делала супругов терпимее друг к другу и к проблемам, с которыми 
они сталкивались, заставляла принимать действенные меры для сохранения и 
упрочения семьи. Известно, что в Великобритании до 1857 г. развод был 
возможен только по специальному решению парламента2. Долгое время 
преимущественным правом на развод обладал мужчина при условии, что он 
чувствовал себя несчастным в браке.  
В дореволюционной России признавался только церковный брак, развод 
был крайне затруднен. Из истории российского общества известно, что иногда 
разводы происходили по инициативе мужчин и по четко обозначенным 
причинам: доказанного прелюбодеяния жены, неспособности одного из 
супругов к «брачному сожитию», уголовного наказания или безвестного 
длительного отсутствия одного из супругов. В качестве примера можно 
привести разводы великого князя Московского Василия III, царя Петра I и др3. 
Сама процедура была столь сложной и долговременной, что супругам проще 
было жить раздельно, не оформляя развода. Несмотря на то, что расторжение 
брака по взаимному согласию, а тем более по инициативе женщины было 
невозможным делом, начиная с XVIII в. постепенно начала складываться 
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практика бракоразводных дел и по инициативе женщин. Все чаще женщины 
решались уйти от мужей, возвращались к родителям либо жили в одиночестве, 
или уходили к своему новому избраннику. Поэтому число фактических 
разводов было явно выше официально зарегистрированных.  
После Октябрьской революции с принятием новых законов о браке и 
семье в России был отмечен рост их числа, и с середины 1920-х гг. число 
фактических разводов приблизилось к числу юридических. Одним из первых 
декретов советской власти был «Декрет о разводе», где провозглашалась 
полная свобода расторжения брака как по обоюдному согласию супругов, так и 
по желанию одного из них. В 1926 г. был принят первый советский кодекс о 
браке, семье и опеке, где закреплялась довольно простая процедура развода1. 
Но в послевоенные годы законодательно была введена двухступенчатая 
процедура расторжения брака с обязательным рассмотрением дела в суде и 
публикацией факта развода в печати, что сразу привело к снижению числа 
официальных разводов. Вся общественная жизнь была нацелена на сохранение 
семьи административно-принудительными методами. Развод стал признаваться 
серьезным общественным проступком. 
В соответствии с российским семейным законодательством, при наличии 
взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих 
несовершеннолетних детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов 
развода. Следовательно, в случае отсутствия взаимного согласия супругов на 
расторжение брака суд обязан выяснить у них мотивы (причины) развода2.  
Изучение мотивов разводов по данным бракоразводных процессов 
привело к созданию разнообразных классификаций мотивов разводов у разных 
авторов. Под мотивами, как правило, понимаются различные условия, поводы и 
обстоятельства, повлекшие за собой развод. Причем сильно варьируется число 
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и важность мотивов. Примером классификации мотивов разводов может 
служить предложенная  Н.Г. Юркевич в 19701:  
1. Несоответствие (несовместимость) характеров;  
2. Нарушение супружеской верности;  
3. Плохие отношения с родителями (вмешательство родителей и других 
родственников;  
4. Пьянство (алкоголизм);  
5. Вступление в брак без любви или легкомысленное вступление в брак;  
6. Осуждение супруга к лишению свободы на длительный срок.  
За указанными мотивами разводов часто скрыты более основательные и 
серьезные расхождения между супругами. Материалы бракоразводных 
процессов наиболее достоверны в тех частях, которые свидетельствуют о таких 
фактах, как пьянство и алкоголизм мужа, измена, создание другой семьи, 
раздельное проживание по объективным причинам. Субъективные причины 
разводов всегда очень разнообразны. По указанным мотивам трудно судить о 
реальных причинах расторжения брака. Иногда реальный мотив может 
подменяться другим2. Например, муж может быть недоволен лидерством жены 
в семье, ее властностью, сверхопекой, тем, что она позволяет оскорбительные 
замечания, унижающие его достоинство. А на суде он может назвать причиной 
развода то, что его супруга плохая хозяйка, не выполняет обязанности, 
небрежно расходует деньги и т.д. Иногда между супругами существует 
дисгармония в интимных отношениях, из-за естественной стыдливости 
разводящиеся супруги могут указать на суде любую причину, выдвинуть любой 
мотив, например, «не сошлись характерами»3. 
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На сегодняшний день можно выделить следующие мотивы разводов 
семей1: 
- Супружеская неверность или измена является одной из самых 
распространенных причин разводов по всему миру. Измена затрагивает главное 
из супружеских чувств – любовь, которая является значимым мотивом для 
брака и создания семьи. Измена свидетельствует о разных противоречиях, 
конфликтах и дисгармонии между супругами. Измена одного из супругов – 
явление довольно распространенное, и может наблюдаться даже в семьях с 
благополучными и устойчивыми отношениями, не говоря уже о проблемных.  
 - Достаточно часто причиной разводов называют супружескую скуку. 
Пора первой влюбленности и время «совместной притирки» позади, у супругов 
наступает семейное успокоение, и они начинают жить по заведенному 
алгоритму. За первые пять-шесть лет совместной жизни супруги хорошо 
изучили и приняли достоинства и недостатки друг друга, никаких сюрпризов 
они друг от друга уже не ждут2. У них все расписано по часам: работа, дети, 
воскресный секс.  Неудивительно, что со временем супруги отдаляются друг от 
друга.  
- Очень часто неудовлетворенность интимной жизнью становится 
причиной разводов. Когда люди строят отношения при отсутствии обоюдного 
влечения, без радости от физической близости с данным человеком, такие 
отношения рано или поздно закончатся разводом. Однако бывает и так, что 
неполадки в интимных отношениях не ярко выражены, и, тем не менее, даже 
они нежелательны в семейной жизни, поскольку чувство смутной 
неудовлетворенности способствует появлению раздражения, подавленности, 
отсутствию радости. Между тем на одних сексуальных отношениях счастья не 
построишь. Для полного удовлетворения требуется еще такие вещи, как 
понимание, привязанность, уверенность в партнере, уважение и т.д.  
                                                                        





- Еще одним серьезным испытанием семейных отношений является 
период ожидания и рождения ребенка, особенно если он при этом 
«беспокойный». Достаточно большой процент разводов приходится на семьи 
именно в первый год после рождения малыша, причем инициатором развода 
выступает муж1. В этот период мужчина уходит на второй план. Очень часто 
молодые папы делают одну и ту же ошибку, взваливая все обязанности по 
уходу за ребенком на жену. У супруги практически не хватает времени на дом и 
на него самого, так как все свое время она посвящает малышу. В результате 
неизбежно в семье появляется дискомфорт, мужчина чувствует себя 
обделенным, ненужным, нелюбимым.  
- Алкоголизм и наркомания одного из супругов (в большинстве случаев 
мужчин) очень часто становятся причиной распада семьи. 
 - Квартирный вопрос по праву входит в число самых распространенных 
причин распада семьи. На этапе влюбленности всем кажется, что с любимым 
рай и в шалаше. Тем не менее, отсутствие собственного жилья, проживание с 
родителями рано или поздно приводят к появлению ссор, конфликтов и 
скандалов, и как следствие, разводу. 
- Бедность, невозможность или неспособность мужчины обеспечить 
семью всем необходимым становятся частными причинами разрыва семейных 
отношений. Из-за постоянной нужды у женщины часто начинают возникать 
претензии к мужу, у которого начинает страдать самооценка. Женщина либо 
сама начинает работать и приносить больше денег, либо находит надежного 
человека, который сможет обеспечить ее и детей. В итоге семья распадается. 
- Разрыв семейных отношений может возникнуть на почве утраты любви 
к супругу. По мнению психологов, спустя год-два любовных отношений 
страсть начинает утихать. У женщины она плавно перетекает в привязанность и 
                                                                        




уважение, а мужчина жаждет новых острых переживаний. Именно поэтому 
чаще всего в данной ситуации на развод подают мужчины. 
- Не менее важной причиной разводов считается нежелание или 
невозможность одного из супругов иметь детей.  
- Частые семейные скандалы, инициаторами которых в большинстве 
случаев являются женщины, вынуждают мужчину искать более спокойную 
особу, поскольку истерики и нервозность жены становятся просто 
невыносимыми1. В данном случае, если женщина хочет спасти брак следует 
усмирять свой пыл, научиться контролировать свои эмоции. 
- Эгоизм, нежелание слушать и слышать партнера, неумение идти на 
компромисс и прощать также являются частым мотивом распада семьи. 
- Гостевой брак или длительное проживание супругов раздельно из-за 
вынужденных служебных командировок, служебных обязанностей, либо по 
обоюдному желанию супругов для продления любовной фазы отношений. 
Однако чаще всего такие браки заканчиваются разрывом семейных отношений. 
С учетом изложенного можно сделать вывод, что мотивы расторжения 
брака - это субъективные и объективные негативные причины, возникшие в 
семейной жизни и повлекшие расторжение брака между супругами2.  
Анализ практики позволяет выделить следующие виды мотивов расторжения 
брака:  
1) физиологические, т. е. связанные с заболеванием супруга или детей, 
которые, по мнению другого супруга, препятствуют дальнейшей совместной 
семейной жизни;  
2) экономические, заключающиеся в нехватке денежных средств у 
супругов для удовлетворения своих материальных потребностей и 
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потребностей детей, которые, по мнению супругов, являются непреодолимым 
препятствием к продолжению семейной жизни;  
3) психологические, заключающиеся в невозможности нахождения 
общего языка между супругами, отсутствие гармонии во взаимоотношениях, 
любви и привязанности;  
4) асоциальное поведение супруга, противоречащее общественным 
нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или  
противоправных действий (употребление спиртных напитков, наркотических 
средств, применение различных форм насилия к супругу, детям и иным 
родственникам).  
Таким образом, за первые 4 года в браке происходит около 40 % 
разводов, а за 9 - около 2/3 их общего числа. Статистика показывает, что 
наиболее ответственный период в жизни семьи, когда супругам от 20 до 40 
лет1. Установлено также, что браки, заключенные до 40 лет, в среднем вдвое 
долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 40.  
После 40 лет людям гораздо сложнее перестраивать себя в соответствии с 
потребностями проживания вдвоем и вхождения в семейные роли. Более 
молодые легче расстаются с привычками, травмирующими супруга.  
Согласно данным  статистики, сокращение количества бракоразводных 
процессов должно напрямую зависеть от политики судей, которые стараются 
до последнего примирить супругов, а также меры по социальному 
стимулированию населения2. 
Если же брать нынешнюю статистику разводов, то можно заметить, что 
именно возможность получения материнского капитала послужила причиной 
заключения браков для некоторых пар. Проще говоря, в планы молодых 
входило пожениться, быстро обзавестись двумя детьми, получить материнский 
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капитал и вложить его в недвижимость для семьи. Но не все пары справились с 
такой нагрузкой и, как следствие, конфликты в семье и разводы.  
Специалистами были проведены многочисленные социологические 
опросы с целью выявления основных причин разводов. Главная из которых, 
связана с нестабильной экономической ситуацией и неудовлетворенностью 
своим материальным положением. Вместе с тем, люди, решившие разорвать 
брачные узы, приводят ряд других причин, которые, по их мнению, привели к р
аспаду семьи. Так, согласно социологическим исследованиям, более 40 % 
браков сегодня расторгается из-за того, что пары принимают решение 
заключить союз необдуманно, по расчету либо под влиянием родителей1. 
Второе место среди причин, которые приводят к разводу, занимает 
супружеская измена – из-за нее сегодня распадается 19 % семей.  
Кроме этого, 15 % пар заявили, что решили развестись из-за того, что 
вторая «половина» не удовлетворяет их в сексуальном плане, а 12 % пришли к 
выводу, что у них нет общих интересов, а взгляды на жизнь не совпадают2. 
Помимо этого, 7 % браков распадаются по той причине, что один из супругов 
не готов к семейной жизни и столько же - из-за пьянства3.  
Общество всегда заинтересовано в воспроизводстве поколений. 
Любому государству выгодно, чтобы люди состояли в браке, так как прочный 
брак ведет к прочной семье, прочная семья воспитывает будущих граждан, от 
которых зависит устойчивость экономики и темпы общественного развития. 
Поэтому государство принимало самые различные меры, направленные на 
борьбу с разводами, на их профилактику. В древнем обществе брак был 
обязателен для всех людей, достигших половой зрелости. На развод налагалось 
табу. Но в исключительных случаях развод был возможен. До сих пор в 
таких странах, как Афганистан, Индия, Ливан, Сирия, Иран  развод запрещен. В 






некоторых странах развод разрешен только с середины 1960-х гг. Испания до 
сих пор не признает права на развод.  
В настоящее время в ряде стран в целях укрепления брака приняты меры, 
не всегда популярные у населения. Так, в 23 штатах США существуют законы, 
запрещающие супружескую неверность, которая определяется как важнейшая 
причина прекращения брака. Например, в штате Висконсин наказание за 
супружескую неверность предполагает два года тюремного заключения и 10 
тыс. долл. штрафа. В штатах Мичиган и Нью-Йорк — 4 тыс. долл. и один год 
тюремного заключения. Год тюремного заключения полагается за супружескую 
измену по законам Австрии, Австралии, Швейцарии1.  
Против развода достаточно активно выступает католическая церковь. В 
настоящее время католики могут получить разрешение на развод только 
после того, как супругам исполнится 50 лет. В Японии по традиции развод 
является позором для женщины, хотя быт все в большей степени подвергается 
влиянию европейского образа жизни. В семье японский мужчина отстаивает 
жесткие традиции. Но современная японка получает образование, начинает 
активно заниматься внесемейной работой, у нее проявляется все более явное 
желание быть равной с мужем. Средством борьбы со старыми семейными 
порядками становится новое для Японии явление — инициатива женщины при 
разводе. Но закон не обязывает бывшего супруга нести ответственность за 
бывшую жену и детей. Она же из-за осуждения родственников и соседей 
вынуждена уезжать из города в другое место и должна сама обеспечивать себя 
и ребенка. Своеобразны законы о разводе в арабском и исламском мире. В 
любой момент, не указывая оснований, по законам ислама мусульманин может 
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дать жене развод. Правда, в этом случае он обязан возвратить приданое и 
выделить средства на содержание жены в течение 4 месяцев1.  
Со второй половины ХХ в. в развитых странах стало меняться отношение 
населения к разводам. Все большее число людей перестает воспринимать 
развод как трагедию, как нечто позорное и неприличное. Сегодня он 
воспринимается как один из параметров общественной жизни. Например, уже 
37% американцев считают развод обычным явлением, австрийское 
общественное мнение не осуждает развод, если у супругов нет детей. Но в то 
же время велика еще доля тех, кто оценивает развод негативно: 42% 
американцев не одобряют развод, считают его клеймом, а 21% затруднились 
выразить свое отношение к разводу; две трети австрийцев считают, что если в 
браке имеются дети, то ради них следует сохранить идущий к распаду брак, а 
31% женщин и 28% мужчин готовы сохранить брак ради детей2.  
В результате у социологов и других исследователей сложились разные 
точки зрения на развод:  
• развод — это кризис брака как социального института и даже его 
исчезновение;  
• развод — это неотъемлемый атрибут брачно-семейных отношений,  
развивающихся в условиях расширения индивидуальной свободы и 
утверждения реального равноправия полов, т.е. важный элемент современной 
семейной системы;  
• развода можно избежать — для этого необходимо найти теоретические 
и практические пути решения данной проблемы.  
Общий вывод современных исследователей: рост числа разводов — это 
тенденция, активно проявляющаяся сегодня и имеющая в своей основе ряд 
объективных факторов, формирующихся на макро- и микроуровнях общества.  
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Среди наиболее изученных факторов семьи, способствующих разводу, 
исследователи выделяют следующие:  
- Урбанизация, сопровождающаяся увеличением доли городского 
населения, признается многими исследователи важнейшим фактором, 
влияющим на развод1; 
- Развод родителей. Этот фактор не имеет фатального значения, то есть не 
в каждом случае развод родителей обязательно приводит к разводу 
молодоженов2. Наиболее очевидные причины, почему же опыт родительской 
семьи так влияет на семейные отношения детей: отсутствие адекватного 
представления об успешной модели семьи, терпимое отношение к разводу; 
- Беременность невесты. Процесс адаптации жениха и невесты к браку 
оказывается нарушенным, молодожены сразу перескакивают на следующую 
ступеньку семейных отношений, связанных с рождением ребёнка. Сказываются 
и экономические проблемы молодой семьи из-за появления малыша. Важны и 
мотивы вступления в брак, молодые люди женятся не по своему желанию, а 
потому что их вынуждают к этому обстоятельства3; 
- Непродолжительность добрачных отношений. Психологи рекомендуют 
срок - 1-1,5 года; 
- Негативное отношение родителей к этому браку; 
- слишком ранний брак (до 19 лет); 
-  длительное откладывание официальной регистрации отношений; 
- большая разница в возрасте (больше 10 лет); 
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- замужество из-за давления третьих лиц, из-за желания скорее покинуть 
родительский дом1. 
Таким образом, развод превратился в один из параметров современной 
жизни, в важный компонент современной семейной системы, способствующий 
предотвращению перманентного конфликта двух взрослых в семье. Он сегодня 
перестал быть клеймом. Развод в последнее время становится как бы 
наследственным. Дети, выросшие в неполных семьях, повторяют жизненные 
ошибки своих родителей. Некоторое снижение уровня разводимости в 
последнее время вызвало определенный оптимизм у специалистов, которые 
стали утверждать, что XXI в. будет «веком семьи». Изменится лишь ее модель. 
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2. РАЗВОД В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
2.1. Представление горожан о молодой семье 
 
С целью изучения развода как социальной проблемы молодой семьи нами 
было проведено социологическое исследование, в ходе которого в мае 2016 
года было опрошено 200 человек-жителей города Екатеринбурга в возрасте от 
20 до 60 лет. Из них 53 % женщин и 47% мужчин. Подробное распределение 
респондентов по возрасту представлено в табл.1.  
Таблица 1 
Возраст (% от числа ответивших) 
Возраст % 
20 - 25 лет 13 
26 - 30 лет 18 
31 - 35 лет 15 
36 - 40 лет 13 
41 - 45 лет 11 
46 - 50 лет 10 
51 - 55 лет 10 
56 - 60 лет 11 
Итого  100 
 
В ходе обработки данных, переменная возраст была укрупнена в 
возрастные группы  следующим образом (табл.2): 
Таблица 2 
Возрастные группы  (% от числа ответивших) 
Возраст % 
Молодежь (20 – 30 лет) 31 
Средний возраст (31 – 50 лет) 49 
Старший возраст (51 – 60 лет) 21 




Более половины опрошенных имеют высшее образование (61%), треть 
опрошенных – среднее профессиональное (31%), 7% имеют начальное 
профессиональное образование и 2%  - среднее полное образование. Более 
половины опрошенных находятся в официальном браке (54%), состоят в 
фактическом (гражданском) браке (18%),  не женаты / не замужем 22% 
опрошенных  и 6 % -  разведены. Лишь 13 % опрошенных жителей имеют опыт 
развода. 
В нашем исследовании одной из задач было выявить представление 
горожан о современной молодой семье.  
В настоящее время относительно семьи в обществе складывается 
парадоксальная картина. С одной стороны, результаты многочисленных 
исследований говорят о том, что семья - одна из важнейших жизненных 
ценностей современных россиян, намного более значимая чем, например, 
интересная работа, материальное благополучие, успехи в профессиональной 
деятельности1. С другой стороны, семья - одна из наиболее неблагополучных, 
кризисных сфер жизни современных россиян. Это проявляется в 
неустойчивости браков, дезорганизации общения в семье и социализации 
детей, нуклеаризации и малодетности. 
Прежде всего, интерес представляет мнение горожан о значимых 
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Значимые жизненные ценности для молодежи в настоящее время (% от числа ответивших)* 
Жизненные ценности % 
Материальное благополучие  63 
Интересная работа  43 
Семья  38 
Самореализация  34 
Социальный статус и положение в обществе  31 
Личная свобода  29 
Здоровье  23 
Досуг  19 
Общественное признание  8 
Стабильность  8 
Порядок, законность  2 
Итого  297 
*Здесь и далее сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько 
ответов одновременно. 
 
По мнению жителей города Екатеринбурга, для современной молодёжи в 
целом характерно изменение направленности жизненных ориентаций от 
социальной (коллективистской) составляющей к индивидуальной. 
Материальное благосостояние стало цениться гораздо выше свободы, 
Изменилась смысловая интерпретация таких базовых понятий, как «семья», 
«дети», «любовь», «друзья», «свобода», «справедливость», «труд», «достаток», 
«жизненный успех»1. На смену им пришли материальные ценности, прежде 
всего, - деньги, карьера.  
В связи с этим, ориентация молодых людей в большей степени 
направлена в первую очередь не на создание семьи, формирование 
гармоничных взаимоотношений между супругами и рождение детей, а на 
построение карьеры, заработок средств для благополучного существования и 
осуществление жизненного успеха в социуме.  
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При этом возник кризис не просто одного института семьи, но, главным 
образом, ценностный кризис всего общества.  
На мнение респондентов о наиболее значимых жизненных ценностей 
молодежи в настоящее время влияет возраст респондентов (табл.4). 
Таблица №2 
Мнение о наиболее значимых жизненных ценностей для молодежи в настоящее время в 
зависимости от возраста 
(% по столбцу) 






Материальное благополучие  19 22 21 
Семья  16 12 8 
Социальный статус и положение в обществе  13 9 10 
Интересная работа  11 16 17 
Самореализация  10 11 14 
Досуг  10 4 7 
Личная свобода  9 9 12 
Здоровье  8 9 3 
Стабильность  2 2 4 
Общественное признание  2 4 0 
Порядок, законность  0 0 2 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,171, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Как видно из табл.4,  с возрастом респонденты оценивают ценности, 
важные для молодежи по-разному. Например, чем старше возраст 
респондентов,  тем самым они считают, что интересная работа, личная свобода, 
самореализация и стабильность, как жизненные ценности приобретают все 
большее значение для молодежи.  Возможно, чем старше люди становятся, тем 
больше они переосмысливают свою прожитую жизнь, свои приоритеты в 
жизни. Молодежь считает, что для людей их возраста в жизни наиболее 
важными являются семья, здоровье, досуг и социальный статус, так как, скорее 
всего, респонденты при выборе ответа опираются на свою систему жизненных 
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ценностей. Таким образом,  молодежь и люди старшего возраста по-разному 
видят ценности, важные для молодежи.  
Хотелось бы отметить, что под влиянием социально-экономических 
факторов происходит постепенная переориентация молодежи с ценностей 
семьи на ценности, отражающие устремления людей к индивидуальным 
достижениям во внесемейной сфере жизнедеятельности, и прежде всего - к 
достижению высокого социального статуса. Эта постепенная переориентация  
обусловливает дисбаланс в обществе между его потребностями в 
воспроизводстве и социализации новых поколений, в воспроизводстве 
исполнителей социальных ролей и тем, как социальный институт семьи 
выполняет свои важнейшие функции - репродуктивную и функцию 
социализации1. Далее необходимо выяснить, чем,  по мнению горожан, для 
молодежи является семья (табл.5). 
Таблица 5 
Мнение респондентов о том,  чем для молодежи является семья (% от числа ответивших)* 
Мнения % 
Проявление любви к супруге (супругу)  65 
Продолжение рода  58 
Проявление любви к детям  49 
«Убежище» от стрессовых влияний внешнего мира  24 
Помеха самореализации  22 
Помеха общению с друзьями 15 
Место для самореализации, самовыражения  14 
Обуза во всем  6 
Место постоянных скандалов  5 
Итого  255 
Среди представлений о семье есть как позитивные, так и негативные. 
Позитивных представлений больше, чем негативных. В основном горожане 
видят семью как место, в котором проявляется любовь к супругу (супруге),  
продолжение рода и любовь к детям. При этом каждый пятый опрошенный 
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считает, что семья является помехой для самореализации. На мнения о 
представлении, что такое семья, влияет возраст респондентов (табл.6). 
Таблица №6 
Мнение респондентов о том, чем для молодежи является семья в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 






Проявление любви к супруге (супругу)  29 25 23 
Проявление любви к детям  24 19 14 
Продолжение рода  21 22 26 
«Убежище» от стрессовых влияний внешнего 
мира  8 12 7 
Помеха самореализации  6 7 15 
Помеха общению с друзьями  5 4 10 
Обуза во всем  3 2 2 
Место для самореализации, самовыражения  2 8 4 
Место постоянных скандалов  2 3 0 
Другое  1 0 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,178, Вероятность ошибки: 0,05 
 
В ходе обработки результатов проведенного опроса было выяснено, что с 
возрастом меняются представления о  том, чем же для молодежи является 
семья.  С возрастом респондентов увеличиваются мнения о том, что семья, по 
мнению молодежи, это продолжение рода, а также помеха общению с друзьями 
и помеха самореализации, возможно, эти результаты связаны с личным опытом 
респондентов  или с опытом их знакомых. С  возрастом уменьшаются мнения 
респондентов о том, что семья это проявление любви к супруге (супруге), 
убежище от стрессов, проявление любви к детям,  так как в современных 
условиях разводов стало намного больше. Отсюда следует, что развод приносит 
стрессы, а также отталкивает детей от одного из родителей, возможно от обоих. 
 Многие молодые пары сегодня не спешат официально регистрировать 
свои отношения, жить вместе, вести хозяйство, даже рожать и растить детей 
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можно и без штампа в паспорте. Начало совместной жизни до заключения 
брака обычно связано с желанием узнать друг друга получше, проверить свои 
чувства в быту, узнать привычки и слабости друг друга, которые не видны при 
раздельном проживании, но могут привести к разладу в будущей семейной 
жизни.  
Для характеристики молодой семьи, следует выяснить, необходимо ли, по 
мнению екатеринбуржцев, молодым людям совместно проживать до 
регистрации брака (Приложение В, табл.3). 
Большинство опрошенных горожан (80%) считают, что молодым людям 
нужно совместно пожить до брака. В научном лексиконе появилось и уже стало 
устойчивым выражение «фактический брак». Даже во время последней 
переписи населения предлагалось уточнить, официально ли расписаны супруги, 
либо живут без оформления отношений. Фактически гражданский брак – это 
пробный шаг, на который идет пара прежде, чем примет окончательное 
решение о совместной жизни. «Надо друг к другу присмотреться», – таков 
главный аргумент сторонников совместной жизни до брака. Встречаясь, люди 
стараются показать себя с наилучшей стороны. Именно потому после свадьбы 
вдруг обнаруживается, что твой избранник в обычной жизни – совсем иной 
человек, которого можно было увидеть на свидании.  
На мнение опрошенных о совместном проживании молодых да 












Мнение респондентов о необходимости совместного проживания молодежи до регистрации 
брака в зависимости от возраста (% по столбцу) 






Необходимо 87 91 44 
Нет  13 9 56 
Итого: 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,460, Вероятность ошибки: 0,00 
 
С возрастом люди понимают, что молодежи не обязательно совместное 
проживание до брака. Но в среднем возрасте сторонников больше, чем у 
молодежи, так как с возрастом люди понимают, что в гражданском браке 
сильнее чувство свободы и независимости от партнера, поэтому расставание 
происходит легче, а, следовательно, «супруги» не стремятся всеми силами 
сохранить союз, решить возникшие проблемы, проще разойтись, ведь не надо 
делить имущество и менять документы. Возможно, также старшее поколение 
считает не обязательным совместное проживание до брака, потому что 
опирается на свой опыт в отношениях, так как раньше браки заключались 
почти сразу, без совместного проживания до заключения официальных 
отношениях. Старшее поколение, воспитанно на традиционных семейных 
ценностях. 
По данным статистики, продолжительная совместная жизнь без 
официальной регистрации способна разрушить зарождающуюся семью. Так, 
после 5-6 лет гражданского брака, пары либо окончательно распадаются, либо 
становятся мужем и женой1. 
Исследование показало, что на мнения респондентов о совместном 
проживании молодежи до регистрации брака влияет пол (Табл.8). 
 
                                                                        
1Стоит ли вместе жить до брака? [Электронный ресурс]: Женский интернет журнал. 




Мнение респондентов о необходимости  совместного проживания молодежи до регистрации 
брака в зависимости от пола 
(% по столбцу) 




Необходимо 86 74 
Нет  14 26 
Итого 100 100 
* Коэффициент Phi [-1..+1]: 0,150, Вероятность ошибки: 0,05  
 
Из таблицы 8 видно, что против совместного проживания до брака 
молодых 14% мужчин и 26% женщин. Женщины больше против совместного 
проживания, чем мужчины. Эти данные обусловлены тем, что рано или поздно 
почти в каждой женщине просыпается желание приобрести статус «жены». 
Респондентам, которые считают, что молодым людям нужно вместе 
проживать до брака, было предложено выразить мнение о периоде совместного 
проживания до брака молодых людей(табл.9). 
Таблица №9 
Мнение респондентов об оптимальном периоде совместного проживания молодой семьи до 
брака(%от числа ответивших) 
Оптимальный период совместного проживания молодой семьи до 
брака % 
От года до трёх лет  40 
От полугода до года  35 
До полугода  12 
Более трёх лет 10 
Затруднились ответить  3 
Итого 100 
Как показал опрос, горожане считают, что период совместного 
проживания молодой семьи до брака должен составлять от года до трех лет. Так 
в основном считают молодежь и люди среднего возраста (Приложение Г, 
табл.16). Такие данные обусловлены тем, что за эти промежутки времени 
молодые люди вполне могут полностью раскрыть человека, узнать все его 
плюсы и минусы, узнать привычки человека. Но чем дольше период 
совместного проживания, тем меньше вероятность оформить официальный 
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брак. Как показало исследование, со временем люди это понимают. Люди 
старшего возраста считают, что молодым до брака нужно жить не более года 
(Приложение Г, табл.16 ).  
На брак влияет множество обстоятельств. Место встречи супругов – это 
лишь один из факторов. 
Рассмотрим мнение горожан о месте встречи молодежью своих 
потенциальных брачных партнеров. 
Таблица 10 
Мнение респондентов о местах и способах встречи потенциальных брачных партнёров (%от 
числа ответивших) 
Места и способы встречи потенциальных брачных партнеров % 
Через друзей  53 
В интернете  32 
Другое (на улице, на отдыхе, на празднике, в клубе, через родителей, 
на учебе) 9 
На работе  6 
Итого 100 
Из таблицы 10 мы можем увидеть, что опрошенные считают, что 
современная молодежь знакомится со своими потенциальными брачными 
партнерами через друзей.  
Более подробно рассмотрим мнения о местах и способах встречи 














Мнение респондентов о том, где современная молодежь встречает потенциальных брачных 
партнёров в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 







Через друзей  47 64 37 
В интернете  31 27 44 
На улице  10 0 0 
На отдыхе  6 1 0 
На работе  3 5 12 
На празднике  2 0 5 
В клубе  2 2 0 
Через родителей  0 0 2 
Другое  0 1 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,318, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Молодежь считает, что потенциальных брачных партнеров можно 
встретить  в интернете, на улице или познакомиться с будущим супругом или 
супругой через друзей, так в интернете, на улице, в компании друзей, молодежь 
проводит большую часть своего свободного времени, поэтому шансы именно 
там встретить будущего супруга или супругу велики. У современной молодежи 
достаточно много друзей, есть большие компании.  Компании постоянно 
пополняются новыми людьми. Поэтому через друзей действительно вполне 
возможно встретить своего будущего брачного партнера. Также в эпоху 
развития компьютерных технологий, Интернета и всего прочего, люди теперь 
ищут свою вторую половинку, как в реальной жизни, так и в Интернет сети. У 
каждого молодого человека на сегодняшний день есть мобильный телефон, 
планшеты и компьютеры, в которых молодежь проводит большую часть своего 
свободного времени. Молодые люди зарегистрированы в различных 
социальных сетях, в которых  могут переписываться, созваниваться с другими 
людьми.  Вполне могут в интернете найти свою вторую половинку. 
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Качество семейной жизни и длительность проживания молодых семей, 
конечно, зависит от места проживания молодой семьи. Мы решили выяснить, у 
жителей Екатеринбурга, где же всё-таки должна проживать молодая семья 
(рис.1). 
При исследовании было выяснено, что почти все опрошенные, а точнее 
95% считают, что молодая семья должна жить отдельно от своих родителей. 
 
Рис.1 – Желательное место проживания молодой семьи 
 
Каждая молодая семья начинает свой жизненный путь, строит 
отношения. В первые годы жизни, происходит формирование отношений 
между супругами, семейных традиций. Конечно,  молодожены хотят жить 
отдельно, для того чтобы чувствовать себя свободными. На психологическом 
уровне, при возникновении ситуаций, требующих выяснения отношений, 
можно быть уверенным в том, что   не будет вмешиваться и занимать сторону 
одного из членов семьи. 
Начиная жить отдельно от родителей, молодые люди  испытывают 
чувство ответственности за близкого человека, пытаются  сами формировать 
свой семейный бюджет, адекватно оценивают сложившуюся ситуацию, а не 
при первом же случае бегут за помощью к рядом находящимся родственникам. 





Построение молодой семьи, теплых и дружеских отношений с 
родителями обеих супругом нужно начинать с планирования покупки 
отдельной жилплощади. 
Также на рис.1 видно, что 5 % горожан, считают, что молодая семья 
должна жить с родителями мужа. Если молодая семья не располагает 
средствами, чтобы купить или снять жилье, то совместное проживание с 
родителями мужа  поможет подкопить достаточно денег на приобретение своей 
жилплощади, а также появится больше свободного времени. 
Таким образом, подводя итог можно сказать, что, по мнению жителей 
города Екатеринбурга, для молодых людей семья как жизненная ценность 
занимает 3 место в системе жизненных ценностей молодых людей, в то время 
как для самой молодежи ценность семьи занимает 2-ю позицию. Ведущими 
ценностями являются материальное благополучие и интересная работа. По 
мнению горожан, семья для молодых людей – это любовь к супругу, 
продолжение рода и любовь к детям. Большая часть опрошенных считает, что 
молодые люди до брака должны вместе пожить, чтобы полностью узнать друг 
друга. Период совместного проживания молодых до брака должен быть от 
полугода до трех лет, но не более. Молодая семья должна жить отдельно от 
своих родителей, чтобы повзрослеть и научиться ответственности не только за 
себя, но и за свою семью. 
 
2.2. Отношение горожан к разводу в молодой семье  
 
В наше время само понятие ценности, священности и нерушимости 
семейных уз отошло на второй план. К тому же существенно поменялись роли 




Очень часто развод является единственным и необходимым решением, 
когда отношения между супругами не состоялись (непонимание между 
супругами). В большинстве случаев инициатором развода выступают молодые 
женщины, поскольку хотят взаимопонимания в семье и иметь рядом с собой 
любящего и преданного мужчину (Приложение Г, табл. 4). Однако достичь 
этой цели удается не каждой женщине, поскольку, как показывает практика, 
после развода женщина чаще всего остается одна и воспитывает ребенка. 
В нашем исследовании мы решили выяснить, как жители Екатеринбурга 
оценивают ситуацию, касающуюся разводов в молодой семье. 
Большая часть жителей считает, что сейчас разводов среди молодых 
стало гораздо больше, чем раньше. Развод  несет за собой ряд проблем. 
Молодые люди не до конца понимают всей серьезности брака, потому что в 
современных условиях достаточно легко развестись (табл.12). 
Таблица №12 
Оценка уровня разводов в молодой семье в современных условиях (% от числа ответивших) 
Оценка уровня разводов в молодой семье в современных условиях % 
Сейчас разводов среди молодых стало гораздо больше, чем раньше  72 
Количество осталось примерно таким же, как раньше  8 
Сейчас разводов стало гораздо меньше, чем раньше  2 
Затруднились ответить 19 
Итого  100 
 
Наряду с этим, в исследовании важно было выяснить, какие основные 













Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье(%от числа 
ответивших)* 
Причины развода молодой семьи % 
Отсутствие взаимопонимания в семье  67 
Супружеская измена  54 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  24 
Утрата чувства любви  24 
Несходство характеров  23 
Вмешательство в семейные отношения родственников или друзей  17 
Ревность  16 
Частые ссоры  15 
Сексуальная неудовлетворенность  13 
Бездетность  11 
Появление другой семьи  10 
Большая разница в возрасте  2 
Итого  274 
К основным причинам развода горожане относят отсутствие 
взаимопонимания в семье. Молодые люди разводятся потому, что не могут 
быть единой командой и не умеют сообща преодолевать жизненные трудности, 
считаясь при этом со слабостями и недостатками друг друга. Отсутствие 
взаимопонимания - это первопричина, и нежелание слушать, а главное, 
слышать своего супруга. Супружеская измена также является одной из причин 
разводов. Измена – испытание для каждой семьи. Поэтому неудивительно, что 
многие измены заканчиваются разводом. Но со временем появляются жены, 
придерживающиеся позиции о том,  что не стоит разрывать брак из-за разовой 
интрижки мужа. По мнению психологов, многие измены не несут в своей сути 
ничего, кроме удовлетворения плотских желаний, то есть не имеют под собой 
более серьезного основания1. Поэтому изменивший мужчина, как правило, не 
намерен разводиться с супругой. Иногда измена даже сможет укрепить семью. 
Также причинами развода екатеринбуржцы выделяют алкоголизм, утрату 
чувства любви, несходство характеров. Интересным показался тот факт, что  
                                                                        
1 Нужно ли разводиться из-за измены? [Электронный ресурс]: Электронный женский 
журнал. Режим доступа:  http://womanforma.ru/nuzhno-li-razvoditsya-iz-za-izmeny 
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большую разницу в возрасте как причину развода выделяют лишь 2% 
опрошенных.  Значит, на сегодняшний день понятие «большая разница в 
возрасте» для граждан не является причиной разводов.  
Далее рассмотрим, какие основные причины развода выделяют женщины, 
а какие мужчины.  
Из таблицы 14 видно, что женщины в большей степени выделяют частые 
ссоры, вмешательство в семейные отношения родственников или друзей, 
сексуальную неудовлетворенность как причины разводов,  а мужчины 
выделяют бездетность, разницу в возрасте, ревность и  несходство характеров. 
Таблица 14 
Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье в зависимости от 




Отсутствие взаимопонимания в семье  23 25 
Супружеская измена  21 18 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  10 7 
Несходство характеров  9 7 
Утрата чувства любви  9 8 
Ревность  7 5 
Бездетность  6 2 
Появление другой семьи  4 3 
Вмешательство в семейные отношения 
родственников или друзей  4 8 
Сексуальная неудовлетворенность  3 6 
Частые ссоры  2 9 
Большая разница в возрасте  1 0 
Итого: 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,236, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Также на мнение о причинах разводов в молодой семье влияет возраст 
респондентов (табл.15). 
Респонденты старшего возраста в большей степени выделяют 
алкоголизм, как причину разводов в молодой семье, поскольку из-за алкоголя 
происходят конфликты, ссоры и недопонимания. Понятно, что супругам 
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сложно мириться с постоянными конфликтами и непониманиями в семье, 
с неопрятностью, грубостью и агрессией своего «спутника жизни», с тем, 
что детям приходится все это видеть. Поэтому для большинства выходом 
из ситуации становится развод.  Молодежь выделяет супружескую измену, 
как основную причину разводов в молодых семьях. По статистике 
изменником чаще всего бывает мужчина1. И если измену мужа можно понять, 
то вот простить вряд ли получится, т.к. слабому полу свойственна излишняя 
эмоциональность. Мнение о причинах завода в молодой семье старшего 
возраста с молодежью отличается, возможно, тем, что старшее поколение не 
знает главных причин разводов в молодых семьях на сегодняшний день и 
опирается на уже сложившийся собственный опыт отношений.  
Таблица 15 
Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье в зависимости от 
возраста 







Отсутствие взаимопонимания в семье  27 24 21 
Супружеская измена  23 21 11 
Утрата чувства любви  12 7 8 
Несходство характеров  9 8 7 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  8 6 16 
Частые ссоры  6 4 7 
Сексуальная неудовлетворенность  6 5 3 
Ревность  4 8 4 
Появление другой семьи  2 4 5 
Вмешательство в семейные отношения 
родственников или друзей  2 6 11 
Бездетность  1 5 6 
Большая разница в возрасте  0 2 0 
Другое  0 0 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,203, Вероятность ошибки: 0,01 
                                                                        
1Причины разводов в современных семьях [Электронный ресурс]: Психология 
развода.  Режим доступа: www.helprazvod.ru/razvod/psixologiya-razvoda 
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В наше время гораздо труднее сохранить семью, чем разойтись. Очень 
часто молодые пары забывают, что их объединила любовь, в семье начинаются 
конфликты из-за нежелания терпеть друг друга. 
Рассмотрев причины развода, следует рассмотреть, кто же, по мнению 
респондентов,  является инициатором развода в семье рис.2). 
 По мнению жителей Екатеринбурга,  чаще всего инициатором развода в 
семье становится женщина. Мужчинам сложнее дается столь решительный шаг. 
Одна треть опрошенных затруднились ответить, потому что вопрос про 
инициатора развода довольно личный. 
 
Рис.2 – Мнение об  инициаторе развода в молодой семье 
 
От того, кто был инициатором развода, во многом зависит, как трудно 
будет его пережить.  
Как показал опрос, на мнение респондентов об инициаторах развода 
влияет возраст респондентов (табл.16). 
В ходе проведенного исследования выяснилось, что молодежь на 
сегодняшний день затрудняется ответить на вопрос, касающийся инициаторов 
развода в молодых семьях, так как у молодежи мало жизненного опыта. С 




Женщина Мужчина Затруднились ответить 
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молодой семье является мужчина, поскольку после бракосочетания женщина 
перестает за собой следить и увязает в быту, поэтому мужчина теряет интерес к 
супруге. 
Таблица 16 
Мнение респондентов о том, кто чаще всего является инициатором развода в молодой семье 
в зависимости возраста 







Женщина  35 60 44 
Мужчина  10 20 24 
Затруднились ответить  55 21 32 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,233, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Немаловажным являются и последствия развода.  
Существуют различные последствия развода. Большая часть разведенных 
мужчин и женщин длительное время не имеют возможности или желания 
вступить в повторный брак, значительная часть разведенных женщин, 
имеющих детей, совсем не вступает в брак.  Возможности деторождения 
разведенных женщин остаются нереализованными, что крайне отрицательно 
влияет на процессы воспроизводства населения.  Вследствие разводов 
увеличивается численность неполных семей, в которых ребенок воспитывается 
одним из родителей.   Рост безотцовщины,  при живом отце увеличивает 
вероятность отклоняющегося поведения среди подростков, влияет на их 
успеваемость. Развод создает травмирующие ситуации, способные вызывать 
нервно-психические расстройства как у родителей, так и у детей.  Одиночество 




Как показало проведенное исследование, жители города Екатеринбурга к 
наиболее серьезным последствиям развода относят проблемы, связанные с 
воспитанием ребенка (68%). Так как ребенок остается в основном с матерью и 
видит отца довольно редко. Поднимать ребенка на ноги в современных 
условиях затратно, поэтому одному родителю приходится трудно. Также 
екатеринбуржцы к серьезным последствиям развода относят сложности с 
разделом имущества (36%). Безусловно, раздел имущества является одной из 
самых сложных проблем, возникающих при расторжении брака. Конечно, 
проблемы раздела имущества можно избежать, если своевременно заключить 
брачный договор. Тогда, в случае развода, раздел имущества будет  произведён 
на основании этого добровольного  соглашения. 
Также к последствиям развода относят и одиночество после распада 
брака (28%). Безусловно, нормальное состояние человека, когда он живет не 
изолированно, а среди людей. Однако одиночество, если, конечно, оно не 
приобретает глобальный характер, в определенной степени даже полезно. 
Известные ученые, писатели специально искали уединенные места или туда 
попадали по воле судьбы. Период этой изоляции оказывался наиболее 
плодотворным для них. Какую пользу одиночество может принести простому 
человеку? Одиночество отвлекает от всего и дает шанс разобраться в себе, 
найти собственное Я и определить то направление, по которому следует идти1.  
Но затянувшееся одиночество перерастает в чувство собственной 
неполноценности, непреодолимое желание начать новые отношения. Став 
свободным, человек снова хочет стать зависимым. Человек — существо 
социальное, поэтому ищет понимание, любовь, заботу, опору. 
Из результатов исследования следует, что жители Екатеринбурга 
выделяют и жилищную проблему (23%), финансовую нестабильность (13%) и 
неизвестное будущее (9%)как серьезные последствия развода. В период развода 
                                                                        
1Маяковский В. Одиночество после развода [Электронный ресурс]: Информационный 
портал о разводах.  Режим доступа: www.razvodimsya.ru/all/divorces-psychology/odinochestvo 
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начинается деление имущества, в том числе жилья и нажитого имущества. 
Далее одному из супругов приходится искать себе новое жилье,  с этим жильем 
у людей возникает достаточно большое количество проблем. При разводе 
семейный бюджет семьи разделяется, и поэтому возникают проблемы, 
связанные с финансами.  Страх перед неизвестным будущим естественен,  так 
как развод, это довольно важное и весомое событие в жизни людей. Люди 
начинают задавать себе вопросы: «Как я буду жить без мужа (жены)?» Кажется, 
что потеряв мужа (жену), людям грозит только одиночество и неустроенность. 
Помимо этого многих женщин беспокоят будущие бытовые проблемы: где 
жить, на что жить, как в одиночку справляться с детьми (табл.17). 
Таблица 17 
Мнение респондентов о наиболее серьезных последствиях развода в молодой семье(% от 
числа ответивших)* 
Последствия развода % 
Проблемы, связанные с воспитанием ребенка, детей  68 
Сложности с разделом имущества  36 
Одиночество после распада брака  28 
Жилищная проблема  23 
Финансовая нестабильность  13 
Неизвестное будущее  9 
Итого  176 
Мнение горожан о наиболее серьезных последствиях развода молодой 












Мнение респондентов о наиболее серьезных последствиях развода в молодой семье в 
зависимости от пола 




Проблемы, связанные с воспитанием ребенка, 
детей  35 42 
Сложности с разделом имущества  21 20 
Одиночество после распада брака  21 11 
Жилищная проблема  13 13 
Неизвестное будущее  6 4 
Финансовая нестабильность  4 10 
Итого: 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,217, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Мнение жителей по данному вопросу, разделились. Женщины наиболее 
серьезными последствиями развода молодой семьи считают проблемы, 
связанные с воспитанием детей и финансовую нестабильность. Мужчины же в 
свою очередь в отличие от женщин к наиболее серьезным последствиям 
относят одиночество  после распада брака. Эти результаты подтверждают 
сложившиеся мнения в обществе  о том, что женщины после развода боятся 
финансовых проблем, так как в  основном кормильцем в семье является 
мужчина, а мужчины в свою очередь бояться  одиночества. 
Чем старше возраст респондентов, тем больше они думают, что 
воспитание детей после развода не является проблемой, так как всегда найдутся 
бабушки и дедушки, которые смогут посидеть с внуками (табл.19). Но, как 
показал опрос, для респондентов старшего возраста одним из наиболее 
серьезных последствий развода выступает жилищная проблема. Скорее всего, 
молодые люди живут на съемных квартирах, за аренду которых платят немалые 








Мнение респондентов о наиболее серьезных последствиях развода в  семье в зависимости от 
возраста  







Сложности с разделом имущества  21 23 14 
Одиночество после распада брака  11 15 24 
Неизвестное будущее  2 5 8 
Финансовая нестабильность  7 7 8 
Проблема, связанная с воспитанием ребенка, детей  49 38 25 
Жилищная проблема  9 12 21 
Другое  0 0 0 
Затруднились ответить  0 0 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,174, Вероятность ошибки: 0,02 
 
В нашем исследовании горожанам был задан вопрос о последствиях 
развода, влияющих на детей. 
Как показало наше исследование, жители Екатеринбурга считают, что 
после развода родителей ребенок теряет связь с одним из родителей. Чаще 
всего ребенок после развода остается с матерью,  с отцом либо вообще не 
видится, либо очень редко, и связь между ребенком и родителем начинает 
теряться со временем. Треть опрошенных выделяет раздражительность и 
нервозность ребенка как последствие развода, так как ребенок довольно 
серьезно переживает развод родителей, волнуется по этому поводу. Подростки, 
в основном после развода родителей, не доверяют обоим родителям и начинают 








Мнение респондентов о том, как развод может сказаться на ребенке (детях) (%от числа 
ответивших)* 
Влияние развода на ребенка (детей) % 
Ребенок теряет связь с одним из родителей  78 
Ребенок становится раздражительным и нервным  36 
Ребенок / дети начинает/ют искать поддержку у сверстников  32 
Часто случаются приступы плохого настроения  19 
Ребенок становится капризным  3 
Затруднились ответить  2 
Ребенок зависит от родителей 1 
Ребенок не знает как себя вести 1 
Итого  170 
Как показало наше исследование, в разводе существуют отрицательные и 
положительные стороны.  
Сначала рассмотрим отрицательные стороны развода, по мнению 
респондентов (табл.21).  
Таблица 21 
Мнение респондентов об отрицательных сторонах развода молодой семьи(%от числа 
ответивших)* 
Отрицательные стороны развода % 
Трудности, связанные с воспитанием детей  83 
Материальные трудности  41 
Упреки со стороны родных и знакомых  33 
Рост алкоголизма  30 
Ухудшение здоровья  11 
Увеличение риска психических заболеваний  11 
Снижение работоспособности  9 
Затруднились ответить  3 
Никаких отрицательных сторон 1 
Итого  220 
Как показал опрос, горожане основной из отрицательных сторон развода 
считают трудности, связанные с воспитанием детей, потому что на 
сегодняшний день, довольно, сложно и затратно воспитывать и обучать ребенка 
в одиночку. Мнение об отрицательных сторонах развода молодой семьи 
зависит от образования респондентов. 
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Из таблицы 22 видно, жители с полным средним образованием 
отрицательными сторонами развода считают трудности, связанные с 
воспитанием детей и упреки со стороны знакомых и родных. Горожане с 
начальным профессиональным образованием  в основном к отрицательным 
сторонам развода относят рост алкоголизма, такие выводы люди делают, скорее 
всего, судя либо по личному опыту, либо по опыту друзей и знакомых. Люди, 
со средним профессиональным и с высшим образованием одной из главных 
отрицательных сторон развода выделяют трудности, связанные с воспитанием 
ребенка (детей). Скорее всего, горожане со средним и высшим образованием 
заняты работой и поэтому не в полной мере самостоятельно могут воспитать 
ребенка.  
Таблица 22 
Мнение респондентов о отрицательных сторонах развода молодой семьи в зависимости от 
образования 
(% по столбцу) 






















































Трудности, связанные с воспитанием 
детей  30 23 38 39 
Упреки со стороны родных и знакомых  30 12 17 14 
Снижение работоспособности 20 0 5 3 
Материальные трудности  10 0 19 20 
Рост алкоголизма  10 31 16 10 
Ухудшение здоровья  0 23 1 5 
Увеличение риска психических 
заболеваний  0 8 3 6 
Никаких отрицательных сторон 0 0 0 1 
Затруднились ответить 0 4 1 1 
Итого 100 100 100 100 




Несомненно, расторжение брака – это тяжелое испытание для любого 
человека. Несмотря на то, что в наше время расторжение брака стало довольно 
распространенным явлением, что сама процедура упростилась. Расторжение 
брака вызывает неприятные эмоции, приносит боль и чувство потери. 
Но, как все события нашей жизни, расторжение брака имеет не только 
отрицательные, но и положительные стороны (табл.23). 
Таблица 23 
Мнение респондентов о положительных сторонах развода в молодой семье (%от числа 
ответивших)* 
Положительные стороны развода % 
Освобождение от обязательств перед супругом (ой)  35 
Возможность новых знакомств  31 
Увеличение свободного времени  27 
Отсутствие стресса  21 
Затруднились ответить  20 
Карьерный рост  13 
Другое (улучшение уровня материального благосостояния, новый 
опыт в отношениях, нет положительных сторон) 5 
Итого  152 
К положительным сторонам развода опрошенные относят, в первую 
очередь, освобождение от обязательств перед супругом, во-вторых, 
возможность новых знакомств,  в третьих – увеличение свободного времени, в 
четвертых – отсутствие стресса. Одна пятая опрошенных затруднились 
ответить на вопрос,  так как, может, не имели сами или их знакомые не имели 
опыта разводов. 13 % жителей к плюсам развода относят карьерный рост. 
Малая доля ответивших  выделяет улучшение материального состояния и 
новый опыт в отношениях как положительные стороны развода (табл.24). 
На мнение горожан о положительных сторонах развода молодой семьи 











Мнение респондентов о положительных сторонах развода в молодой семье в зависимости от 
образования 
(% по столбцу) 
























































Возможность новых знакомств  57 45 14 19 
Отсутствие стресса  29 5 18 12 
Освобождение от обязательств 
перед супругом (ой)  14 32 27 20 
Карьерный рост  0 0 4 13 
Улучшение уровня 
материального благосостояния  0 0 1 3 
Увеличение свободного 
времени  0 5 26 16 
Другое  0 5 0 1 
Затруднились ответить  0 9 11 16 
Итого 100 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,217, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Чем выше уровень образования, тем респонденты в меньшей степени к 
положительным сторонам развода относят возможность новых знакомств и 
придают значение карьерному росту. 
Как известно, в случае развода или ссоры, родители часто пытаются дать 
совет своему ребенку. В результате проведенного опроса, мы узнали, чтобы 


















Советы респондентов своим знакомым молодым семьям в предразводной ситуации (%от 
числа ответивших)* 
Советы знакомым в предразводной ситуации % 
Пытаться найти компромиссы  51 
Перестать упрекать партнера  37 
Проконсультироваться с психологом  33 
Начать концентрировать свое внимание на положительных 
качествах партнера  33 
Научиться хвалить супруга(у)  12 
Затруднились ответить  5 
Родить еще одного ребенка  2 
Развестись  2 
Не стали бы давать советы 1 
Итого  175 
В таблицы 25,  мы можем увидеть то, что в основном своим знакомым 
горожане советуют не разводиться, а искать проблемы в отношениях и решать 
их. 2 % опрошенных предложили бы своим знакомым развестись, при 
появлении проблем в семье. Причиной таких результатов мог стать личный 
опыт респондентов, либо опыт их знакомых и близких. 
Далее респондентам был задан вопрос о возможных действиях в случае 
развода их детей (табл.26). 
Таблица 26 
Мнение респондентов о возможных действиях при разводе их детей(% от числа 
ответивших)* 
Действия при разводе детей % 
Пусть решают сами. Не будут ссориться с зятем/снохой  45 
Постарались бы помирить их  37 
Постарались бы решить их проблемы  34 
На время развода заберут внуков себе  12 
Помогут деньгами, если потребуется  8 
Поддержали бы  2 
Затруднились ответить 5 
Итого  142 
Опрос показал, что в случае развода детей респондентов, опрошенные 
постарались бы помирить молодых, решить их проблемы или не лезть в их 
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жизнь, потому что молодые на эмоциях из-за небольшой ссоры могут 
разойтись, не подумав,  и ухудшить друг другу жизнь. 
Как показало наше исследование, к запрету развода жители города 
Екатеринбурга относятся, скорее всего, отрицательно, так как  в семейной 
жизни людей бывают довольно разные ситуации, которые кроме развода ничем 
не решить (табл.27).  
Таблица 27 
Отношение респондентов к предложению запретить развод (%от числа ответивших) 
Отношение к запрету развода % 
Отрицательное  47 
Скорее отрицательное  20 
Скорее положительное 15 
Затруднились ответить 14 
Положительное  4 
Итого  100 
На отношение респондентов к предложению запретить развод влияет 
возраст опрашиваемых. Из табл.28 видно, что люди старшего поколения к 
запрету развода, в отличие от молодого поколения, относятся скорее 
положительно. Возможно, респонденты считают, что запретом разводов можно 
было бы решить многие проблемы в стране. А молодые люди к запрету развода 
относятся отрицательно, так как молодые люди привыкли к демократии, 
свободе действий и выбора, поэтому идея о запрете, который может ограничить 



















Отношение респондентов к предложению запретить развод в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 
Отношение к запрету развода 
Возрастные группы 
Молодежь Средний возраст Старший 
возраст 
Отрицательно 44 54 37 
Скорее отрицательно 23 20 17 
Затруднились ответить 18 15 5 
Скорее положительно 10 9 37 
Положительно  6 2 5 
Итого: 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,243, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Хотелось бы отметить, что современная эпоха отличается кризисом всех 
традиционных институтов общества, в частности, семьи. Кризис, в котором 
сейчас находится институт семьи, не только приводит к разрушению всё 
общество в целом и его устои, но и оказывает сильнейшее влияние на развитие 
различных психических отклонений в отдельных, являющихся  частью этого 
общества людях.  
Немаловажным в нашем исследовании было узнать мнение жителей 
оситуации, происходящей с институтом семьи (Приложение В, табл. 19) 
Больше половины  ответивших считают,  что на сегодняшний день 
институт семьи находится в кризисе. Этот кризис, по их мнению, проявляется в 
большом количестве разводов (61%), в снижении рождаемости (38%), в 
деформации внутрисемейных отношений (35%), в снижении уровня жизни 
российских семей (24%), в увеличении количества незарегистрированных 
браков (23%), в росте внебрачной рождаемости (22%), в росте одиноких людей 









Мнение респондентов о состоянии института семьи на сегодняшний день в зависимости от 
возраста 







Находится в кризисе  44 62 71 
Вполне нормально функционирует  29 14 20 
Затруднились ответить  27 24 10 
Итого: 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,169, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Чем старше возраст респондентов, тем больше респонденты считают, что 
институт семьи находится в кризисе на сегодняшний день, так как взрослые 
люди, благодаря своему жизненному опыту, могут оценивать и сравнивать  
состояние института семьи на протяжении долгого времени.  
Таким образом, сейчас разводов стало гораздо больше, чем было раннее. 
К основным причинам развода молодой семьи жители города Екатеринбурга 
относят: отсутствие взаимопонимания в семье и супружеские измены. К 
наиболее серьезным последствиям после развода, горожане относят  проблемы, 
связанные с воспитанием детей,  а также финансовые, жилищные проблемы и 
проблемы, связанные с одиночеством после распада брака. Как показало наше 
исследование, в разводе существуют как отрицательные стороны, так и 
положительные. К отрицательным сторонам относят трудности, связанные с 
воспитанием детей, а также финансовые трудности. К положительным 
сторонам относят освобождение от обязательств перед супругом и возможность 
новых знакомств. Но  своим знакомым и детям респонденты бы посоветовали 








Семья является основой всех социальных институтов, и, говоря о 
развитии семьи, подразумеваем развитие общества в целом. Именно в семье 
человек обучается социальным ролям, получает основы образования и навыки 
поведения. 
Стабильность семьи – это состояние ее устойчивости как социального 
института. На нее влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внешним 
относятся: социально – экономическая среда, социальный статус семьи. К 
внутренним факторам относятся: характер межличностных отношений в семье, 
распределение ролей, ценностные ориентации супругов, степень 
конфликтности между супругами. 
Противоположностью стабильности семьи является ее распад, под 
которым понимается разрыв между супругами, а точнее развод. В настоящее 
время институт семьи переживает трудные времена. 
Разводы в молодых семьях как проблема современной России является 
актуальной, так как семья, под каким бы углом зрения ее не рассматривали, 
столь многослойное социальное образование, что не удивительны упоминания 
о ней почти во всех разделах социологии. Семья сочетает в себе свойства 
социальной организации, социальной структуры, института и малой группы, 
позволяет лучше понять процессы социального контроля, социальной 
мобильности и демографических изменений. 
Увеличение количества разводов в нашей стране – это серьезная 
проблема для общества в целом, для его социальной стабилизации. В связи с 
вышесказанным все более актуальной становится потребность молодой семьи в 
организации профилактики бракоразводного поведения. 
Таким образом, подводя итог можно сказать, что, по мнению жителей 
города Екатеринбурга в возрасте от 20 до 60лет, для молодых людей семья как 
жизненная ценность занимает третье место в системе жизненных ценностей 
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молодых людей. Ведущими ценностями являются материальное благополучие 
и интересная работа. По мнению горожан, семья для молодых людей – это 
любовь к супругу, продолжение рода и любовь к детям. Большая часть 
опрошенных считает, что молодые люди до брака должны вместе пожить, 
чтобы полностью узнать человека.  Период совместного проживания молодых 
до брака должен быть от полугода до трех лет, но не более. Молодая семья 
должна жить отдельно от своих родителей, чтобы повзрослеть и научиться 
ответственности не только за себя, но и за свою семью.  
Жители Екатеринбурга считают, что  сейчас разводов стало гораздо 
больше, чем было раннее. Отсутствие взаимопонимания в семье и супружеские 
измены – основные причины разводов. Проблемы, связанные с воспитанием 
детей,  а также финансовые, жилищные проблемы и проблемы, связанные с 
одиночеством после распада брака – основные наиболее серьезные последствия 
после развода. Как показало наше исследование, в разводе существуют как 
отрицательные стороны, так и положительные. К отрицательным сторонам 
относят трудности, связанные с воспитанием детей, а также финансовые 
трудности. К положительным сторонам относят освобождение от обязательств 
перед супругом и возможность новых знакомств.  
В дальнейшем изучении темы развода молодой семьи как социальной 
проблемы можно провести контент-анализ документов прошлого века, а 
именно анализ старых газет, статей и фото по проблематике разводов в 
молодых семьях, и сделать сравнительный анализ ситуации с проблемами в 
молодых семьях прошлого века и современных дней. Также можно 
проанализировать ситуацию с разводами в молодых семьях в различных 
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Тема: Развод как социальная проблема молодой семьи 
Проблемная ситуация: Молодая семья сегодня - это точка пересечения 
всех социальных явлений, происходящих в нашем обществе, отражение 
процессов происходящих в нем, симбиоз воздействия всех средств массовой 
информации. Опыт реформ в нашем обществе свидетельствует, что изменения 
во внутренней политики государства, в особенности социально-экономического 
характера за последние десятилетия, привели к нарушению стабильности 
молодой семьи. С одной стороны, происходило снижение ее благосостояния и 
социального статуса, с другой, возникли предпосылки к дестабилизации 
семейных отношений. Следствием этих негативных процессов являются: 
увеличение количества разводов и неполных семей; рост случаев пьянства и 
наркомании среди членов молодых семей; увеличение суицидальных 
проявлений и количества преступлений на почве социальной неустроенности и 
т. д. Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе 
своего становления, интенсивного развития, нестабильности отношений между 
ее членами, освоения ими новых социальных ролей, поэтому проблема 
разводов молодых семей является актуальной для современного общества. 
Объект: Жители города Екатеринбурга в возрасте от 20  до 60 лет. 
Предмет:Отношение жителей города Екатеринбурга к разводу в молодой 
семье. 





1. Определить место семьи в системе жизненных ценностей 
молодежи; 
2. Мнение горожан о влиянии добрачных отношений на развод; 
3. Рассмотреть мнения горожан о предпочтительном месте 
проживания молодой семьи; 
4. Выявить мнения об основных причинах развода в молодой семье; 
5.Выявить мнение горожан об основных инициаторах  развода в молодой 
семье; 
6. Изучить мнение людей о возможных последствиях развода молодой 
семьи; 
7. Рассмотреть возможные меры по предотвращению развода в молодой 
семье; 
8. Изучить мнение екатеринбуржцев о положительных и отрицательных 
сторонах развода молодой семьи; 
9. Рассмотреть мнения горожан о кризисе молодой семьи. 
Эмпирическая интерпретация понятий 
 
Понятие Индикатор 




Добрачные отношения Характер добрачных отношений 
Длительность добрачных отношений 
Молодая семья Влияние места проживания на отношения 
Предпочтительное место проживания 
Развод Причины развода 
 Инициаторы разводов 
Отношение к разводу 
Последствия разводов 
Положительные и отрицательные стороны 
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Меры по предотвращению развода 
Кризис семьи Представления о кризисе семьи 
Проявления кризиса  







1. Семья как ценность у современной молодежи находится на 
одном из приоритетных мест.  
2. Большинство горожан считают, что длительность добрачных 
отношений должна  составлять  от года до трех лет. 
3. По мнению жителей Екатеринбурга, молодая семья должна жить 
отдельно. 
 4.Большинство горожан считают, что основной причиной развода в 
молодой семье является супружеская измена. 
5. Чаще всего инициатором развода выступает женщина. 
6.  По мнению горожан, развод больше имеет положительных сторон, 
чем отрицательных. 
9. По мнению большинства екатеринбуржцев, рождение ребенка 
является одной из важных мер попредотвращению развода. 
10. Горожане считают, что основным последствием развода является 
его негативное воздействие на ребенка.  
11. Российский институт семьи в настоящее время, по мнению горожан, 










Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное 
Учреждение высшего образования  
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
Институт гуманитарного и социально-экономического образования 
Кафедра социологии и социальной работы 
 
Уважаемый собеседник! 
Студенты Российского государственного профессионально-
педагогического университета проводят исследование. Приглашаем Вас 
принять участие в социологическом исследовании, посвящённом проблеме 
разводов в молодой семье. 
Под молодой семьей  мы будем понимать группу лиц, связанных 
брачными или родственными отношениями, которая обладает следующими 
признаками: возраст супругов не превышает 30 лет; продолжительность 
брака составляет не более пяти лет; брак является первым для обоих 
супругов; супруги имеют хотя бы одного ребенка. 
Анкета является анонимной, подписывать её не нужно. 
Просим Вас внимательно прочитать  вопросы и варианты ответов. Номер 
варианта, соответствующий Вашему мнению, обведите кружком или допишите 
свой вариант в специально оставленном месте. 












1. Как Вы считаете, какие жизненные ценности имеют для молодежи сегодня 
наибольшее значение? (выберите не более 3-х вариантов ответа) 
1. Интересная работа 
2. Семья 
3. Здоровье 
4. Материальное благополучие 
5. Общественное признание 
6. Личная свобода 
7. Порядок, законность 
8. Самореализация 
9. Досуг 
10.  Стабильность 
11. Социальный статус и положение в обществе 
12.  Религия 
13.  Другое__________________________________________ 
 
2. Чем, по Вашему мнению,  для молодежи является семья? (можно выбрать 
не более 3-х вариантов) 
1. Продолжение рода  
2. «Убежище» от стрессовых влияний внешнего мира  
3. Место для самореализации, самовыражения  
4. Помехасамореализации 
5. Место постоянных скандалов  
6. Проявление насилия 
7. Обуза во всем  
8. Проявление любви к супруге (супругу)  
9. Проявление любви к детям 
10. Помеха общению с друзьями 
11. Другое ________________________________________ 
 
3. Как Вы считаете, нужно ли до регистрации брака жить вместе?  
1. Да 
2. Нет (переход к вопросу № 5) 
 
4. Как Вы думаете, каким должен быть период совместного проживания до 
брака?  (выберите один вариант ответа) 
1. Менее месяца 
2. До полугода 
3. От полугода до года 
4. От года до трех лет 
5. Более трех лет 
6. Другое____________________________________________________ 
7. Затрудняюсь ответить 
 
 
5. Как Вы думаете, где и как, чаще всего, современная молодежь встречает 
потенциальных брачных партнеров? (выберите один вариант ответа) 
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1. На работе 
2. На празднике 
3. Через друзей 
4. Через родителей 
5. В интернете 
6. На улице 
7. В клубе 
8. На отдыхе  
9. Другое_____________________________________________________ 
 
6.  Где,  по - Вашему мнению, лучше всего жить молодой семье? (выберите один 
вариант  ответа) 
          1. Отдельно  от своих родителей 
          2. У родителей мужа 
          3. У родителей жены 
          4. У друзей 
          5. У родственников 
           6. Другое__________________________________________ 
7. Как Вы считаете, каковы основные причины разводов в молодой семье? 
(отметьте не более 3-х вариантов): 
1. Отсутствие взаимопонимания в семье 
2. Большая разница в возрасте 
3. Алкоголизм (пьянство) одного из супругов 
4. Бездетность 
5. Супружеская измена 
6. Несходство характеров 
7. Появление другой семьи 
8. Частые ссоры 
9. Утрата чувства любви 
10. Сексуальная неудовлетворенность 
11. Ревность 
12. Вмешательство в семейные отношения родственников или друзей 
13. Другое ________________________________________________ 
 
 8. Кто, по Вашему мнению, чаще всего является инициатором развода в молодой 
семье? 
1.  Мужчина 
2.  Женщина 
3. Затрудняюсь ответить 
 
 9. Как бы Вы оценили ситуацию с разводами в молодой семье в современных 
условиях? (выберите один вариант  ответа)  
1. Сейчас разводов среди молодых стало гораздо больше, чем раньше 
2. Количество осталось примерно таким же, как раньше 
3. Сейчас разводов стало гораздо меньше, чем раньше 







10. Если бы Ваши дети решили развестись, чтобы Вы предприняли?(выберите не 
более 2-х вариантов  ответа) 
1. Поддержал(а) бы 
2. Постарался/ась бы решить их проблемы 
3. Постарался/ась бы  помирить их 
4. Пусть решают сами. Не буду ссориться с зятем/ снохой 
5. На время развода заберу внуков себе 
6. Помогу деньгами, если потребуется 
7. Другое____________________________________________________ 
8. Затрудняюсь ответить 
 
11. Каковы, на Ваш взгляд, могут быть наиболее серьезные последствия развода 
в молодой семье?(выберите не более 2-х вариантов ответа) 
1. Сложности с разделом имущества 
2. Одиночество после распада брака 
3. Неизвестное будущее 
4. Финансовая нестабильность 
5. Проблема, связанная с воспитанием ребенка, детей 
6. Жилищная проблема 
7. Другое___________________________________________________ 
8. Затрудняюсь ответить 
 
12. Чтобы Вы посоветовали своим знакомым молодым семьям, если бы стали 
свидетелями, того, что их  семья рушится? (выберите не более 2-х  вариантов  ответа) 
1. Родить еще одного  ребенка 
2. Проконсультироваться с психологом 
3. Пытаться найти компромиссы 
4. Развестись 
5. Перестать  упрекать партнера 
6. Начать концентрировать свое внимание на положительных качествах партнера 
7. Научиться хвалить супруга(у) 
8. Другое__________________________________________ 
9. Затрудняюсь ответить 
 
13. Как, по Вашему мнению, развод может сказаться на ребенке (детях)? 
(выберите не более 2-х  вариантов  ответа) 
1. Ребенок становится раздражительным и нервным 
2. Часто случаются приступы плохого настроения 
3. Ребенок становится капризным 
4. Ребенок / дети начинает/ют  искать поддержку у сверстников 
5. Ребенок теряет связь с одним из родителей 
6. Другое_________________________________________________ 











14. Какие положительные стороны разводов молодой семье Вы видите? 
(выберите  не более 2-х вариантов ответа) 
1. Освобождение от обязательств перед супругом (ой) 
2. Карьерный рост  
3. Улучшение уровня материального благосостояния 
4. Возможность новых знакомств 
5.  Отсутствие стресса 
6.   Увеличение свободного времени    
7. Другое__________________________________________________ 
8.  Затрудняюсь ответить  
 
15. Какие отрицательные стороны развода молодой семьи Вы видите?(выберите 
не более 3-х вариантов ответа) 
1. Трудности, связанные с воспитанием детей 
2. Материальные трудности 
3. Ухудшение здоровья 
4. Упреки со стороны родных и знакомых 
5. Увеличение риска психических заболеваний 
6. Рост алкоголизма 
7. Снижение работоспособности  
8. Другое_____________________________________________ 
9. Затрудняюсь ответить 
 
16. Иногда появляются предложения запретить развод. Как Вы относитесь к 
этой идее?  
1. Положительно 
2. Скорее положительно 
3. Скорее отрицательно 
4. Отрицательно 
5. Затрудняюсь ответить 
 
17. Нужны ли, по-Вашему мнению, специальные законы, направленные на 
комплексную поддержку молодой семьи? 
1. Да, нужны  
2.Скорее нужны 
3.Скорее не нужны 
4.Не нужны  















18.  Какие сферы жизнедеятельности молодой семьи должны, прежде всего, 
регулироваться законами, по-Вашему мнению?(выберите не более 3-х вариантов) 
1. Жилищная 
 2. Трудоустройства и занятости 
3. Досуговая 
4. Психологическая  
5. Правовая 
 6. Подготовка к семейной жизни  
7. Рождение и воспитание детей 
 8. Бытовая  
9. Супружеские отношения  
10. Детско-родительские отношения  
11. Другая (напишите) 
_____________________________________________________________  
12. Затрудняюсь ответить 
 
19. Как Вы считаете, что на сегодняшний день происходит с институтом семьи?  
1. Находится в кризисе 
2. Вполне нормально функционирует 
3. Затрудняюсь ответить 
 
20. В чем проявляется, по-Вашему мнению кризис семьи?(выберите не более 3-х 
вариантов)  
1. В низкой рождаемости  
2. В большом количестве разводов  
3. В увеличении количества незарегистрированных браков  
4. В деформации внутрисемейных отношений 
5. В снижении уровня жизни российских семей 
6. В росте внебрачной рождаемости 
7. В росте числа одиноких людей 
8. Другое____________________________________________________ 
9. Затрудняюсь ответить 
 
В заключение сообщите несколько сведений о себе: 
 




22. Ваш возраст  
1. 20 – 25 лет 
2. 26- 30 лет 
3. 31 – 35 лет 
4. 36 – 40 лет 
5. 41 – 45 лет 
6. 46 – 50 лет 
7. 51 – 55 лет 






23. Какое у Вас образование?  
1. Неполное среднее (8 – 9кл.) 
2. Полное среднее (10 – 11кл.) 
3. Начальное профессиональное (ПТУ, ПУ) 
4. Среднее профессиональное (колледж, техникум) 
5. Высшее, неполное высшее 
 
24. Семейное положение(выберите один вариант ответа) 
1. Официально женат/ замужем 
2.  Живу в гражданском браке 




25. Скажите пожалуйста, имели ли Вы опыт разводов? (выберите один вариант 
ответа) 























Значимые жизненные ценности для молодежи в настоящее время (% от числа ответивших)* 
Жизненные ценности % 
Материальное благополучие  63 
Интересная работа  43 
Семья  38 
Самореализация  34 
Социальный статус и положение в обществе  31 
Личная свобода  29 
Здоровье  23 
Досуг  19 
Общественное признание  8 
Стабильность  8 
Порядок, законность  2 
Религия  0 
Другое  0 
Итого  297 

























Мнение респондентов, чем для молодежи является семья (% от числа ответивших)* 
Определение молодежью «семьи» % 
Проявление любви к супруге (супругу)  65 
Продолжение рода  58 
Проявление любви к детям  49 
«Убежище» от стрессовых влияний внешнего 
мира  24 
Помеха самореализации  22 
Помеха общению с друзьями  15 
Место для самореализации, самовыражения  14 
Обуза во всем  6 
Место постоянных скандалов  5 
Другое  1 
Проявление насилия  0 
Итого  256 
*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.  
Таблица 3 
Мнение респондентов о совместном проживании молодежи до регистрации брака (% от 
числа ответивших) 
Совместное проживание молодежи до 
регистрации брака % 
Да  80 
Нет  20 
Итого  100 
 
Таблица 4 
Мнение респондентов о периоде совместного проживания молодой семьи до брака (% от 
числа ответивших) 
Периоды совместного проживания молодой 
семьи до брака % 
От года до трёх лет  40 
От полугода до года  35 
До полугода  12 
Более трёх лет  10 
Затруднились ответить  4 
Менее месяца  0 








Мнение респондентов о том, где современная молодежь встречает потенциальных брачных 
партнёров (% от числа ответивших) 
Место, где современная молодежь встречает 
потенциальных брачных партнёров % 
Через друзей  53 
В интернете  32 
На работе  6 
На улице  3 
На отдыхе  3 
На празднике  2 
В клубе  2 
Через родителей  1 




Мнение респондентов, где лучше всего проживать молодой семьи (% от числа ответивших) 
Рекомендуемое место проживания молодой семьи % 
Отдельно от своих родителей  95 
У родителей мужа  5 
У родителей жены  0 
У друзей  0 
У родственников  0 

























Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье (% от числа 
ответивших)* 
Причины развода молодой семьи % 
Отсутствие взаимопонимания в семье  67 
Супружеская измена  54 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  24 
Утрата чувства любви  24 
Несходство характеров  23 
Вмешательство в семейные отношения родственников или 
друзей  17 
Ревность  16 
Частые ссоры  15 
Сексуальная неудовлетворенность  13 
Бездетность  11 
Появление другой семьи  10 
Большая разница в возрасте  2 
Итого  274 
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.  
Таблица 8 
Мнение респондентов о том, кто чаще всего является инициатором развода в молодой семье 
(% от числа ответивших) 
Инициатор развода в молодой семье % 
Женщина  49 
Затруднились ответить  34 
Мужчина  18 
Итого  100 
 
Таблица 9 
Оценка респондентов о ситуации в молодой семье в современных условиях (% от числа 
ответивших) 
Ситуация в молодой семье в современных условиях % 
Сейчас разводов среди молодых стало гораздо больше, чем 
раньше  72 
Затруднились ответить  19 
Количество осталось примерно таким же, как раньше  8 
Сейчас разводов стало гораздо меньше, чем раньше  2 









Мнение респондентов о предпринятых действиях при разводе их детей (% от числа 
ответивших)* 
Действия при разводе детей  % 
Пусть решают сами. Не будут ссориться с зятем/снохой  45 
Постарались бы помирить их  37 
Постарались бы решить их проблемы  34 
На время развода заберут внуков себе  12 
Помогут деньгами, если потребуется  8 
Затруднились ответить  5 
Поддержали бы  2 
Итого  142 




Мнение респондентов о наиболее серьезных последствиях развода в молодой семье (% от 
числа ответивших)* 
Последствия развода % 
Проблема, связанная с воспитанием ребенка, детей  68 
Сложности с разделом имущества  36 
Одиночество после распада брака  28 
Жилищная проблема  23 
Финансовая нестабильность  13 
Неизвестное будущее  9 
Затруднились ответить  0 
Итого  176 






















Советы респондентов своим знакомым молодым семьям, если их семья рушится (% от числа 
ответивших)* 
Советы знакомым при разрушении семьи % 
Пытаться найти компромиссы  51 
Перестать упрекать партнера  37 
Проконсультироваться с психологом  33 
Начать концентрировать свое внимание на положительных 
качествах партнера  33 
Научиться хвалить супруга(у)  12 
Затруднились ответить  5 
Родить еще одного ребенка  2 
Развестись  2 
Не стал(а) бы давать советы 1 
Итого  175 
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.  
Таблица 13 
Мнение респондентов о том, как развод может сказаться на ребенке (детях) (% от числа 
ответивших)* 
Влияние развода на ребенка (детей) % 
Ребенок теряет связь с одним из родителей  78 
Ребенок становится раздражительным и нервным  36 
Ребенок / дети начинает/ют искать поддержку у 
сверстников  32 
Часто случаются приступы плохого настроения  19 
Ребенок становится капризным  3 
Ребенок зависит от родителей 1 
Ребенок не знает как себя вести 1 
Затруднились ответить  2 
Итого  170 

















Мнение респондентов о положительных сторонах развода в молодой семье (% от числа 
ответивших)* 
Положительные стороны развода % 
Освобождение от обязательств перед супругом (ой)  35 
Возможность новых знакомств  31 
Увеличение свободного времени  27 
Отсутствие стресса  21 
Затруднились ответить  20 
Карьерный рост  13 
Улучшение уровня материального благосостояния  3 
Нет положительных сторон 1 
Новый опыт в отношениях 1 
Итого  150 




Мнение респондентов об отрицательных сторонах развода молодой семьи (% от числа 
ответивших)* 
Отрицательные стороны развода % 
Трудности, связанные с воспитанием детей  83 
Материальные трудности  41 
Упреки со стороны родных и знакомых  33 
Рост алкоголизма  30 
Ухудшение здоровья  11 
Увеличение риска психических заболеваний  11 
Снижение работоспособности  9 
Затруднились ответить  3 
Никаких отрицательных сторон 1 
Итого  220* 
















Отношение респондентов о предложении запретить развод (% от числа ответивших) 
Отношение к запрету развода % 
Отрицательно  47 
Скорее отрицательно  20 
Скорее положительно  15 
Затруднились ответить  14 
Положительно  4 
Итого  100 
 
Таблица 17 
Мнение респондентов о том нужны ли специальные законы, направленные на комплексную 
поддержку молодой семьи (% от числа ответивших) 
Необходимость специальных законов, направленных на 
поддержку молодой семьи % 
Да, нужны  67 
Скорее нужны  30 
Затруднились ответить  3 
Скорее не нужны  1 
Не нужны  1 
Итого  100 
 
Таблица 18 
Мнение респондентов о том, какие сферы жизнедеятельности молодой семьи должны 
регулироваться законами (% от числа ответивших)* 
Сферы жизнедеятельности молодой семьи, которые 
должны регулироваться законами % 
Жилищная  82 
Трудоустройства и занятости  55 
Рождение и воспитание детей  32 
Правовая  22 
Психологическая  18 
Подготовка к семейной жизни  17 
Детско-родительские отношения  17 
Супружеские отношения  10 
Бытовая  3 
Досуговая  2 
Затруднились ответить  1 
Итого  257 







Мнение респондентов о том, что на сегодняшний день происходит с институтом семьи (% 
от числа ответивших)  
Ситуация, связанная с институтом семьи % 
Находится в кризисе  58 
Затруднились ответить  22 
Вполне нормально функционирует  20 
Итого  100 
 
Таблица 20 
Мнение респондентов о проявлении кризиса семьи (% от числа ответивших)* 
Проявления кризиса семьи % 
В большом количестве разводов  61 
В низкой рождаемости  38 
В деформации внутрисемейных отношений  35 
В снижении уровня жизни российских семей  24 
В увеличении количества незарегистрированных браков  23 
В росте внебрачной рождаемости  22 
В росте числа одиноких людей  19 
Затруднились ответить  5 
В упадке нравственной основы отношений 1 
Итого  225 




Пол (% от числа ответивших) 
Пол % 
Женский  53 
Мужской  48 


















Возраст (% от числа ответивших) 
Возраст % 
20 - 25  13 
26 - 30  18 
31 - 35  15 
36 - 40  13 
41 - 45  11 
46 - 50  10 
51 - 55  10 
56 - 60  11 
Итого  100 
 
Таблица 23 
Образование (% от числа ответивших) 
Образование % 
Неполное среднее (8 – 9кл.)  0 
Полное среднее (10 – 11кл.)  2 
Начальное профессиональное (ПТУ, ПУ)  7 
Среднее профессиональное (колледж, техникум)  31 
Высшее, неполное высшее  61 
Итого  100 
 
Таблица 24 
Семейное положение (% от числа ответивших) 
Семейное положение % 
Официально женат/ замужем  54 
Живу в гражданском браке  18 
Не женат/ не замужем  22 
Разведён(-а)  6 
Вдовец(-а)  0 
Итого  100 
 
Таблица 25 
Опыт разводов (% от числа ответивших) 
Опыт разводов % 
Да  13 
Нет  87 









ТАБЛИЦЫ ПАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Таблица №1 
Мнение респондентов о совместном проживании молодежи до регистрации брака в 
зависимости от пола 
(% по столбцу) 
Совместное проживание молодежи до 
регистрации брака  
Пол 
Мужской Женский 
Да  86 74 
Нет  14 26 
Итого 100 100 
* Коэффициент Phi [-1..+1]: 0,150, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Таблица №2 
Мнение респондентов о том,  где современная молодежь встречает потенциальных брачных 
партнёров в зависимости от пола 
(% по столбцу) 
Мнение респондентов о том, где современная 




На работе  5 7 
На празднике  3 0 
Через друзей  61 46 
Через родителей  0 1 
В интернете  20 42 
На улице  6 0 
В клубе  1 2 
На отдыхе  3 2 
Другое  0 1 
Итого 100 100 















Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье в зависимости от пола 




Отсутствие взаимопонимания в семье  23 25 
Большая разница в возрасте  1 0 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  10 7 
Бездетность  6 2 
Супружеская измена  21 18 
Несходство характеров  9 7 
Появление другой семьи  4 3 
Частые ссоры  2 9 
Утрата чувства любви  9 8 
Сексуальная неудовлетворенность  3 6 
Ревность  7 5 
Вмешательство в семейные отношения 
родственников или друзей  4 8 
Другое  0 0 
Итого 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,236, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Таблица №4 
Мнение респондентов о том, кто чаще всего является инициатором развода в молодой семье 
в зависимости от пола 




Мужчина  4 30 
Женщина  67 32 
Затруднились ответить  28 38 
Итого 100 100 















Мнение респондентов о наиболее серьезных последствиях развода в молодой семье в 
зависимости от пола 
(% по столбцу) 
Последствия развода  
Пол 
Мужской Женский 
Сложности с разделом имущества  21 20 
Одиночество после распада брака  21 11 
Неизвестное будущее  6 4 
Финансовая нестабильность  3 11 
Проблема, связанная с воспитанием ребенка, 
детей  35 42 
Жилищная проблема  13 13 
Другое  0 0 
Затруднились ответить  0 0 
Итого 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,217, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Таблица №6 
Советы респондентов своим знакомым молодым семьям, если их семья рушится в 
зависимости от пола 




Родить еще одного ребенка  1 1 
Проконсультироваться с психологом  23 15 
Пытаться найти компромиссы  26 32 
Развестись  2 1 
Перестать упрекать партнера  20 22 
Начать концентрировать свое внимание на 
положительных качествах партнера  21 17 
Научиться хвалить супруга(у)  8 6 
Другое  0 1 
Затруднились ответить  0 5 
Итого 100 100 












Мнение респондентов о том, как развод может сказаться на ребенке (детях) в зависимости от 
пола 
(% по столбцу) 
Мнение респондентов о том, как развод 
может сказаться на ребенке (детях)  
Пол 
Мужской Женский 
Ребенок становится раздражительным и 
нервным  16 25 
Часто случаются приступы плохого 
настроения  10 11 
Ребенок становится капризным  1 3 
Ребенок / дети начинает/ют искать поддержку 
у сверстников  24 14 
Ребенок теряет связь с одним из родителей  48 44 
Другое  0 2 
Затруднились ответить  1 2 
Итого 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,210, Вероятность ошибки: 0,02 
 
Таблица №8 
Мнение респондентов о положительных сторонах развода в молодой семье в зависимости от 
пола 
(% по столбцу) 
Положительные стороны развода 
Пол 
Мужской Женский 
Освобождение от обязательств перед 
супругом (ой)  28 18 
Карьерный рост  5 12 
Улучшение уровня материального 
благосостояния  2 2 
Возможность новых знакомств  22 19 
Отсутствие стресса  10 17 
Увеличение свободного времени  22 13 
Другое  1 1 
Затруднились ответить  9 17 
Итого 100 100 












Мнение респондентов об отрицательных сторонах развода молодой семьи в зависимости от 
пола 
(% по столбцу) 
Отрицательные стороны развода 
Пол 
Мужской Женский 
Трудности, связанные с воспитанием детей  37 38 
Материальные трудности  12 24 
Ухудшение здоровья  5 4 
Упреки со стороны родных и знакомых  17 13 
Увеличение риска психических заболеваний  5 5 
Рост алкоголизма  14 13 
Снижение работоспособности  7 1 
Другое  0 0 
Затруднились ответить  1 1 
Итого 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,214, Вероятность ошибки: 0,02 
 
Таблица №10 
Отношение респондентов о предложении запретить развод в зависимости от пола 
(% по столбцу) 
Отношение респондентов к запрету развода  
Пол 
Мужской Женский 
Положительно  4 4 
Скорее положительно  6 23 
Скорее отрицательно  14 26 
Отрицательно  63 32 
Затруднились ответить  13 15 
Итого 100 100 



















Мнение респондентов о том, какие сферы жизнедеятельности молодой семьи должны 
регулироваться законами в зависимости от пола 
(% по столбцу) 
Сферы жизнедеятельности  
Пол 
Мужской Женский 
Жилищная  34 30 
Трудоустройства и занятости  24 19 
Досуговая  1 0 
Психологическая  8 6 
Правовая  10 7 
Подготовка к семейной жизни  2 10 
Рождение и воспитание детей  9 15 
Бытовая  1 1 
Супружеские отношения  4 4 
Детско-родительские отношения  6 6 
Другая  0 0 
Затруднились ответить  1 0 
Итого 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,208, Вероятность ошибки: 0,02 
 
Таблица №12 
Мнение респондентов, в чем проявляется кризис семьи в зависимости от пола 
(% по столбцу) 
Проявления кризиса семьи  
Пол 
Мужской Женский 
В низкой рождаемости  23 10 
В большом количестве разводов  27 27 
В увеличении количества 
незарегистрированных браков  7 13 
В деформации внутрисемейных отношений  15 16 
В снижении уровня жизни российских семей  12 9 
В росте внебрачной рождаемости  6 14 
В росте числа одиноких людей  8 8 
Другое  0 0 
Затруднились ответить  1 3 
Итого 100 100 









Мнение о наиболее значимых жизненных ценностей для молодежи в настоящее время в 
зависимости от возраста 







Интересная работа  11 16 17 
Семья  16 12 8 
Здоровье  8 9 3 
Материальное благополучие  19 22 21 
Общественное признание  2 4 0 
Личная свобода  9 9 12 
Порядок, законность  0 0 2 
Самореализация  10 11 14 
Досуг  10 4 7 
Стабильность  2 2 4 
Социальный статус и положение в обществе  13 9 10 
Религия  0 0 0 
Другое  0 0 0 
Итого 100 100 100 



















Мнение респондентов о том, чем для молодежи является семья в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 






Продолжение рода  21 22 26 
«Убежище» от стрессовых влияний внешнего 
мира  8 12 7 
Место для самореализации, самовыражения  2 8 4 
Помеха самореализации  6 7 15 
Место постоянных скандалов  2 3 0 
Проявление насилия  0 0 0 
Обуза во всем  3 2 2 
Проявление любви к супруге (супругу)  29 25 23 
Проявление любви к детям  24 19 14 
Помеха общению с друзьями  5 4 10 
Другое  1 0 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,178, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Таблица №15 
Мнение респондентов о совместном проживании молодежи до регистрации брака в 
зависимости от возраста 
(% по столбцу) 







Необходимо  87 91 44 
Нет  13 9 56 
Итого 100 100 100 













Мнение респондентов о периоде совместного проживания молодой семьи до брака в 
зависимости от возраста 
(% по столбцу) 






От года до трёх лет 44 40 21 
От полугода до года 33 34 42 
Более трёх лет 15 9 0 
До полугода 6 12 32 
Менее месяца  0 0 0 
Затруднились ответить 2 4 5 
Другое  0 0 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,209, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Таблица №17 
Мнение респондентов о том, где современная молодежь встречает потенциальных брачных 
партнёров в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 







На работе  3 5 12 
На празднике  2 0 5 
Через друзей  47 64 37 
Через родителей  0 0 2 
В интернете  31 27 44 
На улице  10 0 0 
В клубе  2 2 0 
На отдыхе  6 1 0 
Другое  0 1 0 
Итого 100 100 100 













Мнение респондентов где, лучше всего проживать молодой семьи в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 







Отдельно от своих родителей  97 99 80 
У родителей мужа  3 1 20 
У родителей жены  0 0 0 
У друзей  0 0 0 
У родственников  0 0 0 
Другое  0 0 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,315, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Таблица №19 
Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье в зависимости от 
возраста 







Отсутствие взаимопонимания в семье  27 24 21 
Большая разница в возрасте  0 2 0 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  8 6 16 
Бездетность  1 5 6 
Супружеская измена  23 21 11 
Несходство характеров  9 8 7 
Появление другой семьи  2 4 5 
Частые ссоры  6 4 7 
Утрата чувства любви  12 7 8 
Сексуальная неудовлетворенность  6 5 3 
Ревность  4 8 4 
Вмешательство в семейные отношения 
родственников или друзей  2 6 11 
Другое  0 0 0 
Итого 100 100 100 








Мнение респондентов о том, кто чаще всего является инициатором развода в молодой семье 
в зависимости возраста 







Мужчина  10 20 24 
Женщина  35 60 44 
Затруднились ответить  55 21 32 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,233, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Таблица №21 
Оценка уровня разводов в молодой семье в современных условиях (% по столбцу) 







Сейчас разводов среди молодых стало гораздо 
больше, чем раньше  71 71 76 
Количество осталось примерно таким же, как 
раньше  3 14 0 
Сейчас разводов стало гораздо меньше, чем 
раньше  2 2 0 
Затруднились ответить  24 12 24 
Итого 100 100 100 
























Мнение респондентов о предпринятых действиях при разводе их детей в зависимости от 
возраста 
(% по столбцу) 






Поддержали бы  4 0 1 
Постарались бы решить их проблемы  25 25 19 
Постарались бы помирить их  25 19 41 
Пусть решают сами. Не будут ссориться с 
зятем/снохой  28 38 25 
На время развода заберут внуков себе  5 10 7 
Помогут деньгами, если потребуется  5 6 6 
Другое  0 0 0 
Затруднились ответить  8 2 0 
Итого 100 100 100 




Мнение респондентов о наиболее серьезных последствиях развода в молодой семье в 
зависимости от возраста 







Сложности с разделом имущества  21 23 14 
Одиночество после распада брака  11 15 24 
Неизвестное будущее  2 5 8 
Финансовая нестабильность  7 7 8 
Проблема, связанная с воспитанием ребенка, 
детей  49 38 25 
Жилищная проблема  9 12 21 
Другое  0 0 0 
Затруднились ответить  0 0 0 
Итого 100 100 100 










Советы респондентов своим знакомым молодым семьям, если их семья рушится в 
зависимости от возраста 







Родить еще одного ребенка  0 2 0 
Проконсультироваться с психологом  15 21 20 
Пытаться найти компромиссы  36 24 31 
Развестись  3 0 1 
Перестать упрекать партнера  13 19 38 
Начать концентрировать свое внимание на 
положительных качествах партнера  21 22 7 
Научиться хвалить супруга(у)  8 8 3 
Другое  0 1 0 
Затруднились ответить  4 3 0 
Итого 100 100 100 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,236, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Таблица №25 
Мнение респондентов о отрицательных сторонах развода молодой семьи в зависимости от 
возраста 







Трудности, связанные с воспитанием детей  39 40 30 
Материальные трудности  15 19 24 
Ухудшение здоровья  4 4 7 
Упреки со стороны родных и знакомых  15 14 17 
Увеличение риска психических заболеваний  7 6 0 
Рост алкоголизма  13 10 23 
Снижение работоспособности  4 6 0 
Другое  1 0 0 
Затруднились ответить  1 1 0 
Итого 100 100 100 





Отношение респондентов о предложении запретить развод в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 






Положительно  6 2 5 
Скорее положительно  10 9 37 
Скорее отрицательно  23 20 17 
Отрицательно  44 54 37 
Затруднились ответить  18 15 5 
Итого 100 100 100 




Мнение респондентов о том нужны ли специальные законы, направленные на комплексную 
поддержку молодой семьи в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 
Необходимость специальных законов, 







Да, нужны 60 71 66 
Скорее нужны 39 27 22 
Скорее не нужны 2 0 0 
Не нужны 0 1 0 
Затруднились ответить 0 1 12 
Итого 100 100 100 





















Мнение респондентов о том, какие сферы жизнедеятельности молодой семьи должны 
регулироваться законами в зависимости от возраста 







Жилищная  32 34 26 
Трудоустройства и занятости  22 20 25 
Досуговая  0 2 0 
Психологическая  5 8 7 
Правовая  7 11 5 
Подготовка к семейной жизни  5 4 17 
Рождение и воспитание детей  17 10 12 
Бытовая  3 0 0 
Супружеские отношения  4 4 1 
Детско-родительские отношения  5 8 5 
Другая  0 0 0 
Затруднились ответить  0 0 2 
Итого 100 100 100 
*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,233, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Таблица №29 
Мнение респондентов о том,что на сегодняшний день происходит с институтом семьи в 







Находится в кризисе  44 62 71 
Вполне нормально функционирует  29 14 20 
Затруднились ответить  27 24 10 
Итого 100 100 100 












Мнение респондентов в чем проявляется кризис семьи в зависимости от возраста 
(% по столбцу) 







В низкой рождаемости  10 17 26 
В большом количестве разводов  26 29 24 
В увеличении количества незарегистрированных 
браков  8 9 14 
В деформации внутрисемейных отношений  14 19 9 
В снижении уровня жизни российских семей  17 5 12 
В росте внебрачной рождаемости  11 10 8 
В росте числа одиноких людей  8 10 5 
Другое  0 1 0 
Затруднились ответить  5 1 1 
Итого 100 100 100 
*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,205, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Таблица 31 
Мнение респондентов о том, где современная молодежь встречает потенциальных брачных 
партнёров в зависимости от опыта разводов 
(% по столбцу) 
Мнение респондентов о том, где 
современная молодежь встречает 
потенциальных брачных партнёров 
Опыт разводов 
Да Нет 
На работе  12 5 
На празднике  0 2 
Через друзей  73 50 
Через родителей  4 0 
В интернете  8 35 
На улице  0 3 
В клубе  0 2 
На отдыхе  0 3 
Другое  4 0 
Итого 100 100 











Мнение респондентов о основных причинах развода в молодой семье в зависимости от 
опыта разводов 
(% по столбцу) 
Причины развода  
Опыт разводов 
Да Нет 
Отсутствие взаимопонимания в семье  21 25 
Большая разница в возрасте  4 0 
Алкоголизм (пьянство) одного из супругов  16 8 
Бездетность  10 3 
Супружеская измена  20 19 
Несходство характеров  6 9 
Появление другой семьи  1 4 
Частые ссоры  6 5 
Утрата чувства любви  3 10 
Сексуальная неудовлетворенность  3 5 
Ревность  1 6 
Вмешательство в семейные отношения 
родственников или друзей  9 6 
Другое  0 0 
Итого: 100 100 




























Мнение респондентов, чем для молодежи является семья в зависимости от семейного 
положения 












Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
Продолжение 




внешнего мира  




4 3 4 31 0 
Помеха 




2 3 0 4 0 
Проявление 
насилия  0 0 0 0 0 
Обуза во всем  1 4 3 4 0 
Проявление 
любви к супруге 
(супругу)  
25 25 29 15 0 
Проявление 




6 5 8 0 0 
Другое  0 1 0 0 0 
Итого 100 100 100 100 0 















Мнение респондентов о том, где современная молодежь встречает потенциальных брачных 
партнёров в зависимости от семейного положения 











Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
На работе  10 3 0 0 0 
На празднике  2 0 2 0 0 
Через друзей  49 61 48 83 0 
Через 
родителей  1 0 0 0 0 
В интернете  34 33 30 8 0 
На улице  2 0 9 0 0 
В клубе  1 3 2 0 0 
На отдыхе  1 0 9 0 0 
Другое  0 0 0 8 0 
Итого 100 100 100 100 0 































Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье в зависимости от 
семейного положения 










Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
Отсутствие 
взаимопонимани
я в семье  









9 3 9 18 0 
Бездетность  3 6 1 12 0 
Супружеская 
измена  18 19 23 24 0 
Несходство 
характеров  8 13 7 0 0 
Появление 
другой семьи  5 1 3 3 0 
Частые ссоры  6 4 5 3 0 
Утрата чувства 




4 6 5 3 0 





или друзей  
8 5 2 9 0 
Другое  0 0 1 0 0 
Итого 100 100 100 100 0 










Мнение респондентов о том, кто чаще всего является инициатором развода в молодой семье 
в зависимости от семейного положения 










Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
Мужчина  19 11 14 42 0 
Женщина  48 72 32 50 0 
Затруднились 
ответить  33 17 55 8 0 
Итого 100 100 100 100 0 
*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,240, Вероятность ошибки: 0,00 
Таблица №37 
Мнение респондентов о том, какие сферы жизнедеятельности молодой семьи должны 
регулироваться законами в зависимости от семейного положения 











Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
Жилищная  32 35 29 33 0 
Трудоустройства 
и занятости  23 22 21 7 0 
Досуговая  0 2 1 0 0 
Психологическа
я  6 6 7 17 0 
Правовая  7 11 9 13 0 
Подготовка к 




12 9 18 7 0 
Бытовая  0 2 3 0 0 
Супружеские 




8 5 4 3 0 
Другая  0 0 0 0 0 
Затруднились 
ответить  1 0 0 0 0 
Итого: 100 100 100 100 0 
114 
 
*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,175, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Таблица №38 
Мнение респондентов о том, что на сегодняшний день происходит с институтом семьи в 
зависимости от семейного положения 













Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
Находится в 




19 6 34 17 0 
Затруднились 
ответить  19 19 34 17 0 
Итого: 100 100 100 100 0 
































Мнение респондентов о проявлении кризиса семьи в зависимости от семейного положения 











Не женат/ не 
замужем Разведён(-а) Вдовец(-а) 
В низкой 








ванных браков  
11 8 9 9 0 
В деформации 
внутрисемейны
х отношений  









9 6 13 13 0 
В росте числа 
одиноких 
людей  
5 9 12 19 0 
Другое  0 0 2 0 0 
Затруднились 
ответить  1 1 6 0 0 
Итого 100 100 100 100 0 

















Мнение о наиболее значимых жизненных ценностей для молодежи в настоящее время в 
зависимости от образования 





среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 













работа  0 17 13 22 11 
Семья  0 8 5 14 13 
Здоровье  0 0 8 8 8 
Материальное 
благополучие  0 25 28 16 23 
Общественное 
признание  0 0 3 1 4 
Личная свобода  0 17 21 9 9 
Порядок, 
законность  0 0 0 2 0 
Самореализаци
я  0 8 5 12 12 
Досуг  0 8 10 4 7 





0 17 3 9 12 
Религия  0 0 0 0 0 
Другое  0 0 0 0 0 
Итого: 0 100 100 100 100 


















Мнение респондентов о совместном проживании молодежи до регистрации брака в 
зависимости от образования 










среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 












Да  0 100 85 66 86 
Нет  0 0 15 34 14 
Итого: 0 100 100 100 100 






































 Мнение респондентов об основных причинах развода в молодой семье в зависимости от 
образования 





среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 














ния в семье  









0 0 16 10 8 
Бездетность  0 17 19 1 3 
Супружеская 
измена  0 17 24 13 22 
Несходство 
характеров  0 17 5 9 8 
Появление 
другой семьи  0 0 3 7 2 








0 0 0 5 5 
Ревность  0 0 8 6 6 
Вмешательств
о в семейные 
отношения 
родственнико
в или друзей  
0 0 3 9 5 
Другое  0 0 0 0 0 
Итого 0 100 100 100 100 








Мнение респондентов о положительных сторонах развода в молодой семье в зависимости от 
образования 
(% по столбцу) 
Положительн
ые стороны  
Образование 
Неполное 
среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 
















супругом (ой)  
0 14 32 27 20 
Карьерный 











0 57 45 14 19 
Отсутствие 




0 0 5 26 16 
Другое  0 0 5 0 1 
Затруднились 
ответить  0 0 9 11 16 
Итого 0 100 100 100 100 
















Мнение респондентов о отрицательных сторонах развода молодой семьи в зависимости от 
образования 
(% по столбцу) 
Отрицательн
ые стороны  
Образование 
Неполное 
среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 
















0 30 23 38 39 
Материальны
е трудности  0 10 0 19 20 
Ухудшение 










0 0 8 3 6 
Рост 




0 20 0 5 3 
Другое  0 0 0 0 1 
Затруднились 
ответить  0 0 4 1 1 
Итого 0 100 100 100 100 
















Мнение респондентов о том нужны ли специальные законы, направленные на комплексную 
поддержку молодой семьи в зависимости от образования 











среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 












Да, нужны  0 50 85 76 60 
Скорее нужны  0 50 8 16 38 
Скорее не 
нужны  0 0 0 0 1 
Не нужны  0 0 0 0 1 
Затруднились 
ответить  0 0 8 8 0 
Итого:  0 100 100 100 100 
































Мнение респондентов о том, какие сферы жизнедеятельности молодой семьи должны 
регулироваться законами в зависимости от образования 






среднее (8 – 
9кл.) 
Полное 












Жилищная  0 33 32 28 34 
Трудоустройст
ва и занятости  0 25 27 23 20 
Досуговая  0 0 0 1 1 
Психологическ
ая  0 0 19 9 5 








0 8 5 11 14 
Бытовая  0 8 0 1 1 
Супружеские 




0 0 3 8 6 
Другая  0 0 0 0 0 
Затруднились 
ответить  0 0 0 1 0 
Итого 0 100 100 100 100 
*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,171, Вероятность ошибки: 0,05 
 
 
